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Resumen
La investigación tuvo como propósito determinar si la aplicación de estrategias
cognitivas y metacognitivas mejora la comprensión de lectura en los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle. El enfoque utilizado fue cuantitativo. El tipo de investigación fue
aplicada y el diseño cuasi experimental. La muestra se seleccionó en forma no probabilística
de tipo intencional, constituida por 65 estudiantes. Para obtener los datos se aplicó una
prueba de comprensión de lectura en la asignatura de Psicología General, constituida por
cuatro lecturas y 20 ítems de tipo literal, inferencial y crítica. Se aplicó el pretest y el postest
a ambos grupos. El grupo experimental participó en el programa de estrategias cognitivas y
metacognitivas. El instrumento tuvo un coeficiente de validez de 0,74 que es aceptable y una
confiabilidad de 0,81, muy buena. Los resultados que se obtuvo en el grupo experimental,
un promedio general de 16,1 frente a 10,8 del grupo de control. Se concluyó que la
aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente el nivel
de la comprensión de lectura en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Palabras claves: Estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, comprensión de lectura.
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Abstract
The purpose of the research was to determine if the application of cognitive and
metacognitive strategies improve reading comprehension in the students of the Faculty of
Social Sciences and Humanities of the National University of Education Enrique Guzmán y
Valle. The approach used was quantitative. The type of research was applied and the quasi-
experimental design. The sample was selected in a non-probabilistic form of intentional
type, constituted by 65 students. To obtain the data, a reading comprehension test was
applied the students of General Psychology, constituted by four readings and 20 items of
literal, inferential and critical type. The pretest and the posttest were applied to both groups.
The experimental group participated in the program of cognitive and metacognitive
strategies. The instrument had a coefficient of validity of 0,74 that is acceptable and a
reliability of 0,81, very good. The results in the experimental group was a general average of
16,1 compared to 10,8 in the control group. It was concluded that the application of
cognitive and metacognitive strategies significantly improves the level of reading
comprehension in the students of the Faculty of Social Sciences and Humanities of the
National University of Education Enrique Guzmán y Valle.
Key words: cognitive strategies, metacognitive strategies, reading comprehension.
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Introducción
La compression de la información y la adquisición de los conocimientos son dos procesos
trascendentes y complejos que se producen en los estudiantes universitarios durante su vida
académica. Más aún, cuando hoy vivimos en la llamada sociedad de la información o sociedad del
conocimiento; por lo que nuestro interés es saber cómo procesan y aplican la información que les
presentan en las diversas asignaturas.
A lo largo de nuestra experiencia docente hemos observado que una forma generalizada por la
que el estudiante adquiere la información es tomando apuntes de la exposición del docente quien se
esfuerza por exponer los conceptos y teorías, demostrar los procedimientos y evaluar los contenidos.
Consideramos que debe transformarse la enseñanza y aprendizaje en las aulas
universitarias, se propone que una forma de lograr aprendizajes significativos y por tanto,
profesionales competentes, es mediante la investigación formativa, que en el campo de
ciencias sociales se produce a través de la lectura de textos, donde se identifican las ideas
principales, se analizan, se reinterpretan, se contrastan y se construyen nuevos significados,
para lo cual los estudiantes deben utilizar estrategias cognitivas y metacognitivas, que el
propósito de este estudio.
La lectura es una actividad substancial de aprendizaje más utilizada por docentes y
estudiantes en la educación superior. Las nuevas propuestas de un currículo universitario
proponen que debe ser una competencia transversal que debe aplicarse en todas las
asignaturas. No solamente los docentes de comunicación son los que deben enseñar a leer;
los docentes de las diferentes especialidades y carreras deben aplicar las estrategias
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cognitivas y metacognitivas para la comprensión de lectura con sus estudiantes.
El estudio sobre estrategias de aprendizaje y estrategias cognitivas se ha incrementado
en la educación superior, donde se demuestra que utilizando diversas actividades u
operaciones mentales se incrementa la comprensión de lectura; sin embargo, los estudios de
estrategias metacognitivas como aquella metacapacidad que permita controlar y autorregular
el aprendizaje, donde el estudiante conozca y evalué los procesos cognitivos que utiliza
cuando está frente a un texto académico, donde pueda discernir si esta comprendiendo la
información o requiere cambiar por otras estrategias y técnica más eficaz, aún faltan
investigarse.
Para lograr la comprensión de lectura en los estudiantes se han realizado diversas
investigaciones y propuestas en los últimos años, a nivel de la educación básica y en menor
escala en la educación superior. En este estudio centraremos nuestra atención en la
aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar el nivel de
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de una Universidad Nacional de la carrera de educación.
La presente tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos. En el primer capítulo, se
expone el planteamiento del problema en que se incluyen la determinación y formulación
del problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones del estudio. En el
segundo capítulo, se esboza el marco teórico, en que se resaltan estudios anteriores
relacionados a tema de investigación, así como los fundamentos teóricos, conceptuales y
metodológicos que orientan el problema de estudio y la definición de términos básicos. En el
tercero capitulo se determinan las hipótesis, las variables y la operacionalización de las
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variables. En el cuarto capítulo, se desarrolla la metodología de la investigación. Y, en el
quinto capítulo, se exponen los resultados que contienen la validez y confiabilidad de los
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados, la contrastación de hipótesis y la
discusión de los resultados. Se concluye con la presentación de las conclusiones, las




Se muestra cómo se desarrolla el problema y se transforma en la formulación del
problema, asimismo se determinan los objetivos de la investigación y se analiza la
importancia y alcances del estudio y finalmente se describe las limitaciones presentadas en
el desarrollo de la investigación.
1.1. Determinación del problema
En la enseñanza universitaria se desarrollan las asignaturas utilizando diversos
métodos, técnicas y estrategias en relación a la carrera o especialidad, una forma que aún
subsiste es el dictado de clase; donde el docente explica los contenidos y los estudiantes
toman notas y luego reproducen la información; asimismo, es común dejar lecturas
complementarias para que analicen y elaboren un resumen o un mapa conceptual.
Una forma generalizada por la que se adquiere información es a través de la lectura
de textos que los docentes proponen en sus respectivas asignaturas, sobre todo en las
carreras de ciencias sociales y humanidades; sin embargo, la mayor dificultad es que los
estudiantes ya no leen ni comprenden lo que leen, además no tienen interés o motivación
por leer textos académicos y cientificos. Cabanillas (2004, p. 10) asevera que “la absoluta
mayoría de los estudiantes leen poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con
muchas dificultades y deficiencias de comprensión lectora”. Esta situación es preocupante
por lo que los docentes universitarios y la institución deben intervenir en esta realidad.
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González, Raúl (1998) afirma que hay dos responsables con respecto a las
deficiencias en la comprensión lectora en nuestro país: una es la educación secundaria, que
no logra los objetivos académicos. El sujeto que egresa tiene deficiencias lectoras. La otra es
la universidad, que debe enseñar a comprender con estrategias de comprensión lectora, en el
primer año universitario.
El bajo nivel en la comprensión de lectura se origina en la educación básica; así lo
evidencian las evaluaciones nacionales que realiza anualmente el Ministerio de Educación
peruano. De igual forma se aplican pruebas regionales en América Latina, en las que los
estudiantes peruanos obtienen bajos resultados en relación a otros países; por lo que la
situación es delicada.
La prueba internacional PISA o Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (por sus siglas en inglés), que se aplica desde el año 2000, se confirma que en
comprensión de lectura los estudiantes peruanos se encuentran en los últimos lugares de
los países participantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2009). Muchos al concluir la educación secundaria continuarán los estudios
universitarios, llevando consigo estos bajos niveles en comprensión de lectura, por lo que
docentes y universidades debemos abordar este problema.
Ramos (2011) señala que cuando los estudiantes ingresan a la universidad cargan
con los hábitos escolares de copiar textos, distanciándose de leer y escribir; por eso, ruega
a sus profesores menos lecturas y menos pruebas escritas. Es más, la universidad peruana
se ha visto obligada a reconocer el problema y, por ello, en las últimas décadas, ha
incorporado cursos de redacción o argumentación en los primeros ciclos. En nuestro país,
sobre todo las universidades privadas, ponen énfasis en brindar cursos de comprensión de
lectura y redacción; sin embargo, la propuesta de esta investigación es que la práctica de la
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lectura y su comprensión sea un contenido transversal, que se dé en todas las asignaturas;
eso significa que los docentes posean competencias lectoras, más aún siendo la nuestra una
universidad de educación, por lo que dejamos ese desafío a futuras investigaciones.
Hay consenso en sostener que la mayor parte de los ingresantes universitarios no
poseen las habilidades de comprensión de lectura, ni las estrategias metacognitivas
imprescindibles que los habiliten para el nivel superior, es decir se inician con una
competencia lingüístico-discursiva muy poco desarrollada. Esta deficiencia significa un
verdadero obstáculo para el aprendizaje del contenido de cualquier ciencia (Ugarriza,
2006).
Las repercusiones del bajo nivel de comprensión de lectura de los estudiantes que
ingresan a la universidad se puede evidenciar en las aulas universitarias, puesto que viene
disminuyendo los debates en torno a un tema, el diálogo crítico reflexivo por parte de los
estudiantes es muy inconsistente dado que no se evidencia el análisis temático y por tanto
la información es limitante, no se interesan por indagar otras fuentes bibliográficas y no
vienen a clases habiendo leído antes, Cabanillas (2004) refiere que leen solo por
obligación, ya que es un requisito para aprobar una asignatura. Esta es una realidad que
requiere urgente atención de las universidades.
La enseñanza universitaria se desarrolla y evalúa utilizando diversas estrategias de
enseñanza y aprendizaje, en función a las asignatura o la naturaleza de la carrera o
especialidad, siendo una de la formas comunes de impartir la clase mediante el análisis de
lecturas, sobre todo, en las asignaturas de ciencias sociales y humanidades, sin embargo,
no se desarrolla o fortalece las estrategias que el estudiante debe utilizar cuando lee. Al
respecto.
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Carlino (2007 p.68) afirma, la preocupación por lo poco que leen o lo mal que
comprenden suele estar acompañada de una inactividad docente. Esperamos
que lean y que entiendan de determinada forma pero no solemos ocuparnos de
enseñarle cómo lo hagan. Leer queda como una tarea solo a cargo de los
estudiantes. Su comprensión no resulta orientada por nuestra experiencia. La
lectura que realizan nace huérfana.
López y Arciniegas (2004) afirman que, las dificultades de aprendizaje del
estudiante universitario se deben, precisamente, a fallas en el procesamiento y
la comprensión de textos. Ahora bien, puesto que en la universidad una gran
parte de la actividad académica está organizada en torno al discurso escrito, la
lectura se constituye en un medio para desenvolverse en ese mundo (p.4).
Quiere decir que los docentes debemos desarrollar capacidades para que el
estudiante universitario focalice, organice y elabore información, es decir aprenda a
identificar los temas principales, analizar, inferir, parafrasear, resumir, sintetizar, ensayar y
emitir opinión sobre los textos académicos..
Los docentes universitarios tenemos el enorme compromiso de transformar el
analfabetismo funcional (Carlino, 2007) de nuestros estudiantes, empezando a planificar
las actividades de aprendizaje de forma más interactiva, a fin de motivar el análisis
inferencial y crítica de la lectura y aplicando estrategias de aprendizaje centradas en el
desarrollo de habilidades intelectuales que le permitan procesar la información, tales como
las estrategias cognitivas y metacognitivas.
La Universidad Nacional de Educación, en particular en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades, no está ajena al problema de la lectura. Según las pruebas
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diagnósticas que se aplican al iniciar una asignatura, se puede observar que los estudiantes
tienen bajos niveles de comprensión lectora, más aun cuando recibe estudiantes en su
mayoría egresados de la educación estatal y de las zonas más alejadas del país.
De continuar este problema, los estudiantes no tendrán la posibilidad de comprender
la información que se les presenta y por tanto no podrán ser capaces de comprender los
textos académicos y egresarán al mundo profesional y social con esta deficiencia, tal vez
sea una razón porque los gobiernos insisten en tomar pruebas de comprensión de lectura a
los docentes que van a ingresar a laborar en el educación, por lo que es urgente enfrentar
este desafío.
La presente investigación tiene el propósito de aplicar estrategias cognitivas y
metacognitivas para mejorar los niveles de comprensión de lectura en estudiantes
universitarios de los primeros ciclos de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
1.2. Formulación del problema
El presente estudio propone la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas
para la comprensión de lectura en los estudiantes del pregrado de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle, lo que nos lleva a formular el problema de la investigación.
1.2.1. Problema general
PG: ¿De qué manera la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
la comprensión de lectura en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?
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1.2.2. Problemas secundarios
PE1: ¿En qué medida la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
el nivel de comprensión literal en los estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades?
PE2: ¿En qué medida la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades?
PE3: ¿En qué medida la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
el nivel de comprensión crítica en los estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades?
1.3. Objetivos de la investigación
Nos planteamos como objetivos del presente estudio determinar la influencia del uso
de las estrategias en el incremento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes
universitarios. Por lo que planteamos las siguientes interrogantes.
1.3.1.Objetivo general
OG: Determinar si la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora la
comprensión de lectura en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
1.3.2.Objetivos específicos
OE1: Identificar si la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión literal en los estudiantes del grupo
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experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
OE2: Identificar si la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes del grupo
experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
OE3: Identificar si la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión crítica en los estudiantes del grupo
experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
1.4. Importancia y alcances de la investigación
La presente investigación contribuye a comprender los bajos niveles de
comprensión de lectura de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación, para lo cual se propone la
aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar los niveles de
comprensión, formar profesionales más competentes, capaces de resolver problemas de
manera autónoma.
A nivel teórico, contribuye con la psicología cognitiva, porque intenta comprender
cómo procesan la información los estudiantes, qué operaciones del pensamiento utilizan
para comprender, cuáles son las estrategias cognitivas y metacognitivas que promueven la
comprensión de lecturas académicas. Si formamos estudiantes que comprendan lo que
leen, significa que desarrollan el pensamiento crítico para reflexionar, analizar y proponer
formas de solución a los problemas educativos.
Asimismo contribuye a la teoría del aprendizaje estratégico y autorregulado, ya
que los estudiantes deben tener conciencia de sus propios conocimientos y controlar los
aprendizajes que adquieren, para dirigir y regular su actividad; en este caso, a la lectura en
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la que el estudiante sepa planificar, supervisar y evaluar lo que lee, mediante la aplicación
de estrategias de adquisición y procesamiento de la información.
A nivel metodológico propone diversas estrategias y actividades que permiten a
los estudiantes desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas, las que van a generar
nuevas formas de comprender la información que se le presente, además de proponer una
prueba de comprensión de lectura para el nivel universitario que consta de cuatro textos de
temas de Psicología General .
A nivel práctico, las estrategias cognitivas y metacognitivas, permiten que los
estudiantes incrementen su nivel de comprensión de lectura, de tal forma que desarrollen
su pensamiento crítico y tengan mejores logros de aprendizaje en todas las asignaturas.
El alcance del presente estudio está dirigido a la formación de profesionales con
desarrolladas competencias lectoras, capaces de comprender diversos tipos de textos
académicos y científicos, con capacidad de razonamiento, análisis, inferencial, síntesis,
criticidad y autorreflexión.
Contribuye a formar personas con capacidad de autorregular sus aprendizajes. Es el
estudiante quien aprende, planifica sus acciones, monitorea el cumplimiento de sus
objetivos planteados, y autoevalúa y se corrige, de esta forma no requiera que el docente
siempre este enseñándole.
Asimismo, el presente estudio enriquece el concepto de educación integral, con el
concepto de metacognitivo como aquella metacapacidad que desarrolle el ser humano de
aprender y educarse en forma autónoma, que sea consciente del rol personal y social que
debe desempeñar para transformar o mejorar las condiciones de vida de su contexto.
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1.5. Limitaciones de la investigación
Las limitaciones que se afrontó en el desarrollo del presente trabajo estuvieron
relacionadas con la condiciones personales, profesionales y laborales, que en muchos
momentos detuvieron la culminación del estudio, porque en nuestro país y en sus
instituciones la persona es la última instancia, para investigar se requieren condiciones
mínimas de apoyo, tranquilidad y dedicación a tiempo completo para investigar.
Entre otras limitaciones tenemos:
Dificultades de acceso a la población de estudio: Tanto docentes como estudiantes
no tienen cultura investigativa, por lo que tuvo que implementarse a los docentes en
conocimiento de la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas.
Limitadas referencias bibliográficas actualizadas: En especial de la variable
metacognitiva y comprensión de lectura en estudiantes universitarios, lo que demoró la
construcción del marco teórico.
Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables:
Tanto la independiente como la dependiente, dada que en ambos casos se encontraron
trabajos de investigación similares, que no están claramente definidos, los cuales nos
inducían a la confusión.
El escaso soporte instrumental, para medir la variable dependiente: Hay escasos
instrumentos de comprensión de lectura en estudiantes universitarios peruanos, por lo que
tuvo que construirse una prueba de comprensión de lectura en la asignatura de Psicología
General para estudiantes del primer año de la carrera de educación.
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En el aspecto metodológico se tuvo como limitación la selección de la muestra,
donde se decidió trabajar con una muestra intencional, para el grupo de control y el grupo
experimental. Asimismo el diseño de investigación fue cuasi experimental por lo que no
hubo aleatoriedad de los grupos lo que no garantiza que factores extraños influyan en los
resultados, por lo que no podríamos generalizar a otros contextos.
Finalmente, una dificultad que se presentó al concluir la primera fase de la
investigación estuvo relacionado con el diseño que se aplicó el transversal correlacional,
siendo éste de una sola aplicación y cuyos resultados no tenían gran significación, por lo
que se tuvo que cambiar a un diseño cuasi experimental para darle mayor profundidad y




Se ha seleccionado investigaciones realizadas anteriormente y teorías relacionadas
con las variables y dimensiones del estudio, luego se han definido los términos básicos
utilizados en la investigación.
2.1. Antecedentes de la investigación
Con la finalidad de sustentar el marco teórico, exploramos las investigaciones
referentes a la comprensión de lectura y a las estrategias cognitivas y metacognitivas en
estudiantes universitarios.
2.1.1. Antecedentes nacionales
Llanos (2013) realizó un estudio para determinar el nivel de comprensión lectora de
los estudiantes del primer ciclo de siete escuelas profesionales de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, en el semestre académico 2012-I. Entre los
resultados más significativos tenemos que en la dimensión literal se advierte que un poco
más de la tercera parte del total de los estudiantes (36,7 %) se situó en el nivel básico y
otro tercio (31,1 %) en el nivel previo, lo cual significó que dos terceras partes (67,8 %)
no han alcanzado el dominio de las habilidades cognitivas para acceder y obtener
información del texto. El tercio restante (32,2 %) se ubicó en el nivel suficiente. Así
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mismo, el puntaje promedio obtenido por los estudiantes en esta dimensión (13,57) se
encontraba por debajo del esperado (17). El grado de dominio en la dimensión inferencial
mostró que el 42,8 % de los estudiantes obtuvo un logro básico. Los resultados
determinaron que así como un porcentaje significativo de estudiantes se ubicó en el nivel
básico (42,8 %), un 29,4 % lo hizo en el nivel previo, lo cual constituyó un 72,2 % de
estudiantes que encontró dificultades para integrar e interpretar lo que lee. Este resultado
fue insuficiente para hacer frente a una lectura que requería que el lector elaborara
preguntas, que promoviera inferencias para ayudarse a utilizar los conocimientos, que
comprendiera relaciones entre ideas, que intuyera las intenciones del autor, que relacionara
conocimientos e interpretara de manera personal. En relación con el puntaje mínimo
aceptable (25), los estudiantes en promedio alcanzaron el puntaje de 18,78, por lo que
concluyó que el nivel de lectura en esta dimensión también se encuentra por debajo de lo
esperado.
Mac Dowall, E. (2009). quien realizó una investigación con el objetivo de conocer
la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los
alumnos ingresantes a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, 2005-I. Es un estudio de tipo básico que corresponde a un diseño no experimental,
de corte transversal. La hipótesis formulada corresponde a que existe una relación
significativa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos
ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2005-I. La población de estudio
estuvo conformada por 154 estudiantes y la muestra quedó establecida en 98 estudiantes de
ambos sexos con una edad promedio de 19 años, matriculados en el primer ciclo de
estudios de la carrera profesional de educación. Los instrumentos aplicados fueron el test
ACRA Escala de Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego (1994) y el Test de
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Comprensión de Lectura de Violeta Tapia y Maritza Silva. Los resultados obtenidos dan a
conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia de relación significativa
entre las variables de estudio. En conclusión, la aceptación de la hipótesis nos lleva a la
formulación de sugerencias que implican incidir en el alumnado al manejo eficiente de
estrategias de aprendizaje e incentivar el desarrollo de la comprensión lectora a niveles
acorde a los estudios universitarios.
Santivañez y Pisconte (2003) tuvieron como objetivo determinar la efectividad de un
programa de reforzamiento de lectura orientado al desarrollo de habilidades metalectoras,
en jóvenes del segundo ciclo de estudios generales en la Universidad Nacional de Piura. El
instrumento que se utilizó para estimar la competencia lectora está configurado mediante
dos elementos estructurales de la competencia lectora: así la primera parte del instrumento
es una prueba de interpretación de lectura y la segunda parte, es un inventario de
habilidades metalectoras. El instrumento en su totalidad fue administrado a los sujetos,
tanto al inicio como al final de la experiencia. Se formularon dos hipótesis y siete
subhipótesis, Los resultados obtenidos que confirman en algunos casos las subhipótesis
planteadas, fueron verificados mediante la aplicación del "t" de Student. La investigación
ha permitido analizar y reflexionar distintos ángulos de la competencia lectora, como parte
de la competencia comunicativa dentro de las teorías de la lectura, así como la práctica
pedagógica activa e intencional que la lectura, conlleva y que liga teóricamente el
desarrollo con el pensamiento y este con el lenguaje en contextos determinados.
Gonzales, Raúl (1998) exploró la comprensión lectora inferencial en dos muestras
de estudiantes ingresados a dos universidades de Lima, una estatal y otra privada. Se
identificó el papel de variables grupales y las dificultades que ofrecen textos como los de
corte científico y humanístico para la comprensión lectora. Las categorías de competencia
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lectora halladas mostraron la prevalencia de lectores dependientes en los textos básicos
informativos, documentarios y numéricos y de lectores deficitarios en los textos literarios,
humanísticos y científicos. Los resultados indican la responsabilidad de la educación
secundaria en las carencias lectoras del recién egresado y la responsabilidad de la
universidad que debe desarrollar programas de apoyo y consolidación de las competencias
lectoras.
2.1.2. Antecedentes internacionales
Yañez (2013) realizó un estudio que para caracterizar los procesos cognoscitivos
involucrados en la lectura y su relación con los distintos niveles de comprensión lectora.
Para ello, se estudió una muestra de 124 estudiantes universitarios, quienes cursaban
primer semestre de Psicología; los participantes fueron hombres y mujeres, con edades de
entre 16 y 30 años de edad, residentes en la ciudad Bogotá. Para caracterizar las
operaciones cognoscitivas se usó el Cuestionario de Evaluación de la Comprensión
Lectora de Arenas (2007). Los resultados con respecto a los niveles de comprensión fueron
analizados con el modelo de Rasch. Además, se usó la metodología Angoff para la
especificación de los niveles de competencias. Se concluyó que existen cinco niveles de
comprensión lectora. Así mismo, se encontró que la mayor parte de los estudiantes se
clasifican en los niveles de lectura literal e inferencial. Finalmente, se discuten los
hallazgos y limitaciones del estudio.
Salas (2012) en México realizó una investigación para conocer los logros y
dificultades de los alumnos del nivel medio superior, en relación a la comprensión lectora
y proponer acciones y estrategias. Utilizó la metodología cualitativa, en especial la
investigación acción, en un grupo de 312 estudiantes del tercer semestre, en el curso de la
literatura. Algunos de los instrumentos fueron la observación participantes, cuestionarios y
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textos relacionados con las estrategias pre, co y posintruccionales. Entre los resultados, los
maestros identifican a los estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora,
ya que responden solo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa una
parte del texto. Asimismo deduce que las estrategias utilizadas por los estudiantes en las
aulas, llegan a ser insuficientes, ya que en su gran mayoría los maestros refuerzan las
estrategias posinstruccionales, al solicitar en su gran mayoría escritos en los cuales el
estudiante plasme su opinión personal o solicitando mapas conceptuales con el fin de
evaluar la comprensión lectora dejando de lado las estrategias preinstruccionales.
Calderón-Ibáñez y Quijano-Peñuela (2010) escribieron un artículo científico cuyo
propósito fue reflexionar acerca del bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes
universitarios, en sus primeros niveles, especialmente en las carreras de Derecho y
Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Barrancabermeja. El
contenido del mismo es producto de una investigación realizada durante los años 2007 y
2008 con estudiantes de ambos programas académicos. En ella se Identificaron las
características y habilidades de comprensión lectora de los estudiantes de los programas de
Psicología (3º semestre) y de Derecho (4º y 5º semestre). En la investigación predominó el
paradigma cuantitativo positivista, puesto que se utilizó como fuente de información
fundamental el test “CLOZE”. Desde lo cualitativo se trabajó con entrevistas a docentes.
Se concluyó que los estudiantes de esta Universidad Cooperativa se encuentran en un bajo
nivel de comprensión lectora.
Mata (2006) propuso un Programa de Estrategias de Comprensión de la Lectura
para Aplicarlo a los Alumnos que ingresan al Instituto Universitario de Tecnología “José
Antonio Anzoátegui” de El Tigre (IUTJAA). Aplicó una prueba diagnóstico de
comprensión lectora (Elaborada por el tesista, 2005) a una muestra de estudiantes que
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ingresaron al IUTJAA, en marzo de 2005, para determinar el nivel de comprensión de la
lectura. Detectó que los educandos presentaban fallas en la comprensión de texto. El tipo
de investigación que se utilizó fue de campo, en su variante descriptiva. El plan de
estrategias estuvo conformado por un conjunto de materiales escritos (Lecturas específicas
de diferentes textos) donde se explica cada una de las estrategias de aprendizajes,
fundamentadas u orientadas a comprender e interpretar cualquier texto escrito para
comprender los diferentes materiales escritos y así enseñar las destrezas ante cualquier tipo
de lectura y comprender el argumento de la misma; el docente tendrá el rol de facilitador
del aprendizaje. Con la aplicación de estas técnicas se espera que los estudiantes que en
ella participen adquieran habilidades suficientes para comprender, analizar, sintetizar y
criticar cualquier material escrito, ayudará al estudiante en las diferentes asignaturas de la
especialidad.
Martínez (2004) en España realizó una investigación con el propósito de
identificar estrategias de aprendizaje en educación superior, las estrategias cognitivas y
metacognitivas, de motivación y comportamiento en el estudio que afectan el desempeño
académico de los alumnos. Fue una investigación metodológica e instrumental, en la que
participaron 2,150 estudiantes universitarios de la UNAM, México. Utilizó instrumentos
psicométricos, con los que seleccionó indicadores de estrategias de aprendizaje más
significativas en el desempeño académico de los alumnos universitarios. Las conclusiones
de este estudio sugieren que los alumnos que usan ciertas estrategias y que activan un
componente de aprendizaje autorregulado, al parecer también realizan otros procesos o
componentes teóricos, solo que algunos lo hacen más que otros. No obstante, la
diferenciación de las fases teóricas de la autorregulación no se ha justificado con el apoyo
empírico, por lo que se considera realizar más investigaciones educativas y psicométricas.
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Otra conclusión derivada del estudio realizado es que ningún instrumento de medida ha
demostrado incluir de manera simultánea y completa la representación de todos los
posibles blancos de un modelo teórico, por lo que es importante tener presente la validez
de los instrumentos para evitar generalizaciones inapropiadas de los elementos del
aprendizaje autorregulado que no se apoyen en datos fiables.
Meza (2004) realizó un estudio cuyos objetivos fueron los siguientes: a) determinar
el nivel de comprensión de la lectura en estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad
Metropolitana; b) diseñar un programa de entrenamiento basado en la enseñanza directa de la
identificación de la estructura del texto; c) aplicar el programa de entrenamiento en la
identificación de la estructura del texto a los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad
Metropolitana; d) determinar los efectos de la aplicación del programa de entrenamiento en la
identificación de la estructura del texto.
La investigación fue de tipo cuasi experimental y la muestra estuvo conformada por 63
estudiantes agrupados en dos secciones. Se seleccionó, al azar cuál sería el grupo
experimental y cuál el grupo control. Los resultados obtenidos en el postest mostraron que las
diferencias eran estadísticamente significativas a favor del grupo experimental en comparación
con el grupo control. Al calcular la t de Student para muestras independientes y muestras
relacionadas, los resultados confirmaron esas diferencias.
Se concluyó que la validez de los resultados debía ser tomados en cuenta por los
docentes de la Universidad Metropolitana y de otros institutos de educación superior, así como
por otros niveles educativos. También se tomo como referencias la revisión bibliográfica y las
pruebas empíricas mostradas, para que el aprendizaje de la estrategia estructural sea eficaz, no
es suficiente que el estudiante tenga información acerca de la existencia y la necesidad de
aplicar las estrategias cognitivas durante el procesamiento de la lectura, sino que el estudiante
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sea entrenado conozca y practique, bajo el modelaje y la supervisión del docente, los proce-
dimientos o pasos secuenciales que llevan a ese conocimiento.
2.2. Bases teóricas
Luego de haber consultado las principales investigaciones realizadas a nivel nacional
e internacional respecto al tema de estudio, pasamos a desarrollar las bases teóricas de las
estrategias cognitivas y metacognitivas, para explicar la comprensión de la lectura en los
estudiantes universitarios.
2.2.1. Paradigma actual de aprendizaje
El aprendizaje es un proceso de transformación de los esquemas mentales de las
personas, que va construyendo significados en la medida que establece interacciones con la
información, para ello utiliza instrumentos y operaciones cognitivas mientras opera sobre
el objeto de conocimiento. Esas operaciones e instrumentos con que se realiza la
construcción están constituidos por los esquemas que ya poseen las personas, los que ya
construyeron en relación con el entorno (Piaget, citado por Regader, 2013).
Para Piaget, el aprendizaje es una reorganización de las estructuras cognitivas
existentes en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos
saltos cualitativos que interiorizan nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia, se
explican por una recombinación que actúa en los esquemas mentales que tenemos
(Regader, 2013).
La construcción que elabora el ser humano se realiza a cada instante, a partir de las
interacciones con su contexto, de allí la necesidad de un aprendizaje permanente. Depende
de dos factores: la primera representación de la información, y de la actividad interna o
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externa que desarrollemos. Depende de los esquemas previos que poseemos y de cómo los
activemos para comprenderlos significativamente con la experiencia o la nueva
información.
El aprendizaje se produce cuando se representa al mundo o la información y se
elabora significados, entonces se va construyendo el nuevo conocimiento, con el que se
modifica, enriquece y diversifica los esquemas cognitivos al relacionar de una forma no
arbitraria y sustantiva lo que ya sabe con lo que se propone aprender (Ausubel et al. 1983).
El rol del estudiante en este paradigma es más interactivo; interrelaciona el
conocimiento que posee y la nueva información que se le presenta, de esta forma construye
sus propios significados, utilizando para ello diversas estrategias de aprendizaje. Para la
presente investigación resaltamos las estrategias cognitivas y metacognitivas.
Lograr que el estudiante construya sus propios significados tiene el propósito de
transferir los aprendizajes para resolver los problemas que enfrenta en la vida académica,
que le presenta nuevas informaciones y experiencias; por ello, el debe haber desarrollado
habilidades cognitivas, metacognitivas y afectivas, para comprender la información.
En síntesis, en la concepción constructivista del aprendizaje propone que el
conocimiento es constructivo, el aprendiz es interactivo, el aprendizaje es social, se
aprende en situaciones socio-culturales contextualizadas, vinculadas a la vida, que
demanden relaciones con las experiencias personales.
El presente estudio apuesta por el paradigma constructivista desde el modelo socio
constructivo, aunque el aprendizaje es un proceso personal pero es la sociedad y la cultura
la que determina el pensamiento. De esta manera el estudiante aprende a través de las
lectura de textos, los cuales desarrollan capacidades para entender, interpretar, analizar,
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integrar y evaluar la información a partir de los conocimiento previos y aplicación de
estrategias cognitivas y metacognitivas.
2.2.2. Estrategias cognitivas
2.2.2.1 Definición de estrategias cognitivas
Los procesos cognitivos en las personas nos permiten conocer y comprender la
realidad. A medida que las observaciones aumentan y las redes de relaciones entre
diversos conceptos se amplían.
Chadwick (1988) señala que, Las estrategias cognitivas son procesos de
dominio general para el control del funcionamiento de las actividades
mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y habilidades que la persona usa
consciente o inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus
esfuerzos en los aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y
ejecución, en el aprendizaje. Son críticos en adquisición y utilización de
información específica e interactúan estrechamente con el contenido del
aprendizaje. Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo
que el alumno (o persona) adquiere, presumiblemente durante un periodo de
varios años, para gobernar su propio proceso de atender, aprender, pensar y
resolver problemas.
Pozo (1989), afirma que las estrategias cognitivas son una secuencia integrada de
procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el
almacenamiento o la utilización de conocimientos. El autor enfatiza en el desarrollo de
capacidades por el propio estudiante para comprender la lectura para ello el docente debe
planificar sus estrategias de enseñanza.
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Las estrategias cognitivas permiten desarrollar una habilidad organizada
internamente en el estudiante, de tal forma que pueda manifestar los procesos de atender,
aprender, recordar y pensar (Gagné y Briggs, 2008). De esta forma los docentes deben
planificar el proceso de enseñanza para lograr que los estudiantes pongan en
funcionamiento esos procesos cognitivos para lograr aprender y comprender la
información que se loes presenta.
De esta forma hay una interacción entre el rol del estudiante y el docente por el
desarrollo de la cognición, es decir en aquellas habilidades interna que permiten
seleccionar, organizar, elaborar los conocimientos, a través de la aplicación de estrategias
cognitivas del aprendizaje
En resumen podemos definir las estrategias cognitivas como operaciones mentales o
procedimientos utilizados por el estudiante para adquirir, elaborar, organizar y utilizar
información que hacen posible el logro de los aprendizajes para enfrentarse a las
exigencias del contexto, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas.
2.2.2.2. Clasificación de las estrategias cognitivas
Las estrategias cognitivas son aquellas acciones y operaciones mentales que utiliza el
lector para procesar la información. Según Morles citado por Puente (1991), se pueden
clasificar en estrategias de focalización, organización, elaboración, integración y
verificación.
a) Estrategias de focalización
Se refiere a las estrategias que utiliza el lector para centrar su atención en los
aspectos más relevantes del texto que lee, precisar el significado de la información
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contenida en el texto escrito. La relevancia de una información dependerá de las
características del texto, de los fines que guían la lectura y de las expectativas del
lector.
Para entrenar al estudiante en el uso de las estrategias de focalización, el
docente incluirá el desarrollo de actividades que contemplen la ubicación de la
idea central del texto o de las ideas principales y secundarias; leer precisando
determinados aspectos (intencionalidad o modo del escritor) o buscando
información específica para responder a ciertas preguntas o para conformar
alguna hipótesis o predicción (Morles, citado por Puente, 1991, p. 264).
b) Estrategias de organización
Las operaciones mentales que efectúa el aprendiz para procesar la
información y presentarlo en un orden diferente porque aquél en que se encuentran
no es muy comprensible para el lector, por lo que es necesario reorganizarlos
siguiendo un orden diferente que pudiera ser, según el caso, cronológico, espacial,
jerárquico, inductivo, deductivo, causa-efecto, entre otros.
Para entrenar el uso de estrategias de reorganización el docente deberá incluir
el desarrollo de actividades que impliquen ordenar o reordenar eventos, ideas,
detalles, conceptos, etc., de acuerdo con criterios variados, como tiempo, espacio,
jerarquía, rango, número, orden alfabético, inductivo, deductivo, grado de
abstracción, suficiencia, edad, o cualquiera otro que se adecue a variados tipos de
información. La ejercitación también podría incluir volver a escribir fragmentos o
partes de ellos, dándole una estructura conceptual diferente (por ejemplo, inductiva
frente a deductiva, descripción opuesta a narración) o simplemente, cambiar el
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orden de los componentes en alguna oración o frase (Morles, citado por Puente,
1991, p. 261).
c) Estrategias de solución de problema
El lector siempre va a enfrentar una serie de problemas cuando lee y debe
emplear estrategias adecuadas para resolverlos. Por ejemplo, un problema frecuente
es encontrarse con palabras desconocidas; el lector puede emplear varias estrategias
para resolverlo: consultar el diccionario o a otra persona; tratar de conocer el
significado de la palabra por el contexto; o decidir que la palabra no afecta su
comprensión del texto. Volver a leer es otra estrategia que puede ayudar a resolver
problemas de este tipo. Para esta estrategia se recomiendan actividades como
parafrasear un texto para darle sentido; deducir el significado de una palabra
desconocida descomponiéndola en sus partes; formular hipótesis sobre el
significado de una palabra u oración desconocida; encontrar una interpretación
apropiada a una oración generando imágenes mentales sobre lo que ella dice;
identificar los antecedentes de una palabra u oración haciéndose preguntas al
respecto y contestándolas (Morles, citado por Puente, 1991, p. 267).
d) Estrategias de elaboración
Las acciones mentales que ejecuta el lector con la intención de crear nuevos
elementos que se relacionen con el contenido del texto para, de esa manera, hacer
más significativo dicho contenido. Con el propósito de ejercitar al estudiante para
que aprenda a usar este tipo de estrategias, el entrenamiento debería pensar en
ejemplos sobre lo que está leyendo o en analogías que se asocien con ese contenido;
visualizar el contenido de todo o de algunas partes del texto, formándose imágenes
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mentales sobre ello; evocar ideas o experiencias que conserva almacenadas en su
memoria y que, igualmente, se relacionan con lo que está leyendo; agrupar o
clasificar, asignando categorías a elementos de la información contenidos en el texto;
transformar el lenguaje (parafrasear) de una o varias oraciones o de todo el texto para
presentarlo en una manera diferente. (Morles, 1997).
e) Estrategias de integración
Aquellas estrategias mediante el empleo de estas estrategias el lector busca
unir en un todo coherente las partes de la información que obtiene a medida que va
leyendo, a la vez que busca incorporarlas a los esquemas de conocimiento que él
posee y que se relacionen con el tema objeto de la lectura. El docente para ejercitar
al estudiante en el uso de estrategias de integración debería proponerle actividades,
tales como tomar nota de las interpretaciones parciales logradas mientras se lee y, al
final de la lectura, integrarlas y formar una sola interpretación. Otra actividad podría
consistir en dar una visión global sobre el contenido del texto que lee, integrándolo a
los conocimientos que él ya posee sobre ese tema (Morles, 1997).
f) Estrategias de verificación
Permite al lector saber si las interacciones que ha hecho de la información del
texto, son coherentes, lógicas y acordes con los esquemas que posee sobre el tema que
trata el texto. Para entrenar en el uso y aplicación de estas estrategias es recomendable
que los estudiantes evalúen el grado de acuerdo entre las interpretaciones parciales y
totales del texto (consistencia interna) y la coherencia entre las interpretaciones
parciales y globales del texto con la lógica, otras opiniones autorizadas y sus esquemas
cognitivos (consistencia externa). Estas estrategias son las más comunes, pero no las
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únicas. Su uso y aplicación dependen del tipo de texto, los objetivos de la lectura y las
características del lector. Es importante señalar que un buen lector las aplica en forma
selectiva, pero puede emplearlas en forma simultánea, paralela y yuxtapuesta, según
avanza en la compresión del texto (Morles, citado por Puente, 1991, p. 266).
En el presente estudio, hemos tomado pate de ésta propuesta para las estrategias
cognitivas que consideramos pertinentes y que desarrollen las capacidades de comprensión
de lectura gradualmente con los estudiantes universitarios del primer año de estudios, de la
carrera de educación, desde nuestra experiencia docente sostenemos que son las más
efectivas las estrategias cognitivas de focalización, organización, elaboración e integración.
Aunque el fin último de la educación y el aprendizaje es que el estudiante se convierta en un
aprendiz autónomo, por lo que aparte de aplicar las estrategias seleccionadas en forma
consciente, estratégica y eficiente, también el estudiante puede proponer sus propias
estrategias cognitivas.
2.2.3 Estrategias metacognitivas
2.2.3.1. Definición de metacognición
Desde su etimología la palabra metacognición proviene del griego meta, prefijo que
significa “más allá” y, por otra parte, cognición, que en líneas generales, se refiere a los
procesos mentales que nos permiten conocer la información que proviene del mundo
exterior.
Flavell (1976), citado por Osses y Jaramillo (2008), utiliza el término metacognición
por el que se refiere “al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y
productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las
propiedades de la información relevantes para el aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión
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activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación con los
objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u
objetivo concreto”. Así, por ejemplo, se practica la metacognición cuando se tiene
conciencia de la mayor dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende
que se debe verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa
que es preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes
de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo porque
puede olvidarse.
De manera general, la metacognición se refiere al proceso de autoevaluación de la
propia vida interna para auto conocerse cada persona en sus potencialidades y sus
deficiencias. La moderna psicología cognitiva la define como la capacidad de auto analizar
y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más
eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas (Flavell, 1993, citado
por Chávez, 2006, p.8).
La metacognición hace referencia a la evaluación de los procesos cognitivos o de
pensamiento, es una capacidad humana por el cual se reflexiona sobre el conocimiento
acerca del conocimiento que adquirimos y la capacidad de autorregular el propio
aprendizaje, en el que se usa para designar a una serie de operaciones, actividades y
procesos cognitivos que realizan los estudiantes mediante un conjunto interiorizado de
mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez
que hacen posible que dicha persona pueda conocer, controlar y autorregular su propio
funcionamiento mental.
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2.2.3.2 . Procesos de la metacognición
La metacognición involucra dos procesos (Cheng, 1993, citado por Klinger y Vadillo
1997, p.88):
 El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva: se
refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de
las demandas de la tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo
cognitivo con efectividad.
 El control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: se trata de la
habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas
con la finalidad de asegurar la terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o
solución de problemas. Incluye, entre otras, las actividades de planeación,
monitoreo, revisión y evaluación.
Ambos procesos contribuyen a tener una mayor eficacia y una mejor eficiencia en el
procesamiento de información. La autovaloración se puede realizar al término de la tarea
de aprendizaje o de la solución de un problema, mientras que el control ejecutivo ocurre
antes y durante el proceso de aprender.
2.2.3.3. Componentes de la metacognición
Brown (1987), citado por Sanz (2010, p. 112), señala que la metacognición encierra
tres componentes esenciales:
 Conciencia de los propios procesos mentales, de los contenidos, de las creencias y de
las motivaciones.
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 Conocimiento de las propias capacidades cognitivas y afectivas y de cómo se
relacionan entre sí (conocer la cognición).
 Regulación de la mente y de la conducta, que se refleja en los planes que se hacen
antes de iniciar una actividad, los ajustes que se llevan a cabo durante el trabajo y las
revisiones que se realizan después de finalizarlo.
 La conciencia que tiene la persona de su propia cognición, de todo lo pertinente al
procesamiento de la información, supone darse cuenta de que necesita organizar la
conducta que va a adoptar y concentrarse en ella para detectar qué clase de
pensamiento está utilizando mientras pondera un determinado aspecto. Se trata de
saber, por ejemplo, que se está comprometido en una operación mental de
comparación de conceptos, en una de categorización de un universo de objetos, en
un estado de ánimo triste por haber recibido una mala noticia.
 El conocimiento de los procesos cognitivos implica el uso y el dominio de los
mismos y de su lenguaje para poder atribuirlos a los episodios de la propia reflexión.
El raciocinio metacognitivo es un segmento del conocimiento global que posee la
persona, puesto que responde a las preguntas sobre qué se conoce, cómo se piensa y
se trabaja y cuándo y por qué se aplica a ese conocimiento. Tener acceso a este
discernimiento facilita, pero no garantiza, el aprendizaje apropiado o la resolución de
problemas. La conciencia y el conocimiento son componentes más estáticos que la
regulación, eminentemente dinámica, y que se describe seguidamente.
 La autorregulación, que consiste en organizar, vigilar y valorar el aprendizaje y la
conducta, planificando lo que se va a realizar; monitorizando su ejecución y
evaluando los resultados, para descubrir la estrecha relación existente entre el nivel
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de control de la conducta y el logro de metas.
En resumen, para Sanz (2010) la metacognición es una competencia cognitiva
especial debido a que su contenido es la conciencia, el conocimiento y la regulación del
resto de las competencias que tienen como contenido las cosas, los hechos o las personas
externas al sujeto. Sin embargo, la forma en que pensamos acerca de nuestras
competencias no es muy distinta a cuando pensamos sobre las cosas externas a nosotros;
en ambas situaciones la mente sigue una misma serie de pasos que le ayudan a alcanzar el
objetivo propuesto.
2.2.3.4 Clasificación de las estrategias metacognitivas
Entendiendo que la metacognicion en la comprensión de lectura es el conocimiento
que el lector tiene de sus propios procesos cognitivos para enfrentar la lectura y la
autorregulación que ejerce acerca de las estrategias que usa mientras lee.
Puente, (1991) plantea tres tipos de procesos metacognitivos como son la
planificación, la supervisión y la evaluación.
a) Estrategias de planificación
Las estrategias metacognitivas de la planificación permiten anticipar las
consecuencias de las propias acciones; el lector debe determinar los objetivos de la lectura,
revisar la información conocida que pueda tener relación con el material de lectura y la
información nueva que este presenta y seleccionar las estrategias cognitivas, con las cuales
realizará la lectura en función de los objetivos y las características del material del propio
lector (Ríos citado por Puente, 1991, p. 280).
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El conocimiento previo: Es un requisito básico para la comprensión porque el
significado del texto está determinado, en gran medida, por lo que el propio lector aporta.
Aun el lector más experto será incapaz de comprender un material que trate de un modo
especializado un tema que le sea completamente extraño. Mientras más domine un tema
una persona más fácil le será asimilar la nueva información acerca del mismo. Dentro de
los conocimientos previos se puede incluir el vocabulario porque muchos de los procesos
de los lectores usan para entender un texto se basan en que hay palabras desconocidas las
cuales son utilizadas para inferir el significado de las conocidas.
Objetivos de la lectura: Cuando el problema es comprender un texto escrito, los
objetivos se refieren a los propósitos para los cuales se lee el texto. Estos pueden ser muy
diversos y se lo puede proponer el mismo lector o pueden serle impuestos por una fuerza
externa: ejemplos: la lectura ligera de la prensa o de una revista, leer por el placer de
incrementar los conocimientos o leer para presentar exámenes.
Plan de acción: La fase de planificación debe concluir con la selección de los
procesos y estrategias que son apropiadas para el tipo de lectura planteado; es decir, de
acuerdo con los objetivos de la lectura y con los conocimientos previos del tema, el lector
debe seleccionar una estrategia. Por ejemplo, si su meta es tener una idea general de un
artículo de prensa, recorrer el texto de una manera superficial puede ser una estrategia
adecuada.
b) Estrategias de supervisión
Otra estrategia metacognitiva es la comprobación de la efectividad de las
estrategias usadas; requiere que el lector se pregunte constantemente acerca de su progreso
en la comprensión del texto, lo cual supone verificar si está logrando sus objetivos o no,
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detectar cuando enfrenta dificultades para la comprensión y seleccionar estrategias que le
permiten superarlas (Ríos citado por Puente, 1991).
Aproximación a los objetivos: Tener claro los objetivos de la lectura es un
requisito; pero no asegura que automáticamente éstos se vayan a lograr: Se requiere que el
lector controle el proceso manteniendo la pista de lo que ha realizado, lo que le falta por
hacer y si está alcanzando un proceso satisfactorio hacia el logro de dicho objetivo.
Detección de aspectos importantes: No todo el contenido del texto tiene la misma
importancia, aun cuando lo importante es relativo a la metas del lector quien debe ser
capaz de diferenciar entre la idea principal lo secundario.
Lo que aquí se plantea no es que el sujeto señale algunas ideas como importantes de
un texto específico, sino que concientice como determina, de acuerdo con sus objetivos, si
una idea es importante o no dentro de un texto.
Detección de dificultades en la comprensión: Las diferentes partes de un texto
impreso pueden tener diferentes grados de dificultad y el lector debe detectar cuales partes
son más difíciles para él. Es frecuente encontrar lectores que no solo no comprenden sino
que no tienen conciencia de ello, ni mucho menos de la causa de las dificultades. Estos les
impiden adoptar estrategias que puedan conducirlos a superar dicho obstáculo.
Conocimientos de las causas de las dificultades: Las dificultades para comprender
un texto puedan deberse tanto a las características del material de
la lectura como a la complejidad del área, del contenido, del lenguaje, de la
presentación, al estilo del escritor o a la construcción del texto; pero también pueden
originarse en el lector mismo. Esta categoría abarca entonces tanto el conocimiento que
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tiene el lector de sus limitaciones para comprender el texto impreso como de las
características del texto mismo.
Flexibilidad en el uso de las estrategias: Una vez detectadas las dificultades, lo
ideal es que puedan ser explicadas por el sujeto, bien por razones del texto, del sujeto
mismo o de ambos; luego, esa información debe ser traducida a un plan de acción
correctivo que permita mejorar el desempeño y superar las dificultades.
c) Estrategias de Evaluación
La estrategia que permite realizar un balance final que debe hacer el lector, tanto
del producto de la lectura en el sentido de concientizar cuánto ha comprendido del
proceso; o sea, cual fue la efectividad de las estrategias usadas para lograr esa comprensión
(Ríos citado por Puente, 1991, p. 285).
Evaluación de los resultados logrados: Esta categoría se refiere a la evaluación del
producto de la lectura, al hecho de constatar si se ha logrado o no a la comprensión del
texto.
Evaluación de efectividad de las estrategias usadas: De todo lo que el sujeto hizo
durante la lectura, de todas las estrategias que aplico, algunas le habrán ayudado a lograr
sus objetivos, pero otras posiblemente no y en este caso tuvo que hacer ajustes. Esta
categoría comprende la evaluación de la efectividad de las estrategias que usó, de este
balance se derivan aprendizajes básicos para la transferencia a nuevas situaciones.
Es de destacar que estos tres procesos no ocurren inexorablemente en la secuencia
presentada de planificación - supervisión - evaluación; el pensamiento humano procede
avanzando hacia la meta y retornando hacia los conocimientos necesarios; evaluando lo
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que se realiza y volviendo a planificar. De hecho, la supervisión implica planificación y
evaluación, porque se evalúa el funcionamiento de lo planificado originalmente y si no
está dando buenos resultados, hay que volver a planificar para seguir avanzando.
En el presente estudio se han aplicado las estrategias metacognitivas en las ultimas
sesiones de aprendizaje, dándole la libertad al estudiante de que planifique la lectura, elija
sus estrategias cognitivas en función a los propósitos, luego se supervise o monitoree sus
logros o tome la decisión de reorientar sus metas y estrategias y finalmente se evalué si
logro sus metas planificadas.
2.2.3.5. Aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas
Para que el estudiante universitario aprenda a utilizar las estrategias cognitivas y
metacognitivas, es pertinente citar el Modelo de Oxford (1990), citado por Padrón (2010),
el cual consta de ocho pasos que describimos a continuación:
a) Determinar las necesidades de los estudiantes y el tiempo disponible para el
entrenamiento: Es indispensable conocer el tipo de estudiantes y sus necesidades.
Luego, es necesario identificar las estrategias que ellos usan para que el docente
pueda plantear otras estrategias. Finalmente, se debe considerar el tiempo disponible
b) Seleccionar muy bien las estrategias que se van a enseñar: Para la selección hay
que tomar en cuenta las estrategias que estén relacionadas con las necesidades y
características de los estudiantes, considerando las que ellos prefieren y usan.
Además, se deben seleccionar diferentes tipos de estrategias que sean compatibles
entre sí, útiles e importantes para ellos y transferibles a diferentes situaciones y
tareas. Las estrategias se irán enseñando gradualmente, no todas a la vez.
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c) Considerar la integración del entrenamiento de estrategias: Las estrategias del
programa de entrenamiento deberían ser integradas a las tareas, objetivos y
materiales usados en un curso regular que aprenden. De esta manera, los estudiantes
entenderán mejor cómo usar las estrategias en un contexto significativo y real.
También es necesario explicarles cómo transferir esas estrategias a otras situaciones
de aprendizaje.
d) Motivar a los estudiantes: Para conducir un programa de entrenamiento de
estrategias es importante que los estudiantes se sientan motivados a usar las nuevas
estrategias.
e) Preparar materiales y actividades: Se hace necesario preparar guías donde se
explique cuándo y cómo usar las estrategias que se van a enseñar durante el
entrenamiento, o diseñar un manual sobre estrategias de aprendizaje donde se le
explique a los estudiantes cómo usarlas tanto en clase como en sus casas.
f) Conducir un entrenamiento completamente informativo: Donde el estudiante es
inducido a usar una estrategia en particular, y a la vez se le da información acerca del
valor y el significado. A medida que se conduce el entrenamiento se recomienda
tener un espacio para informarle sobre la utilidad e importancia de determinadas
estrategias, y cómo usarlas en nuevas situaciones. Además, se brinda al estudiante la
oportunidad de practicarlas en diferentes actividades y tareas, y se le explica cómo
transferirlas a otras situaciones similares.
g) Evaluar y revisar el entrenamiento de estrategias: Se debe permitir a los
estudiantes que evalúen el programa de entrenamiento de estrategias, pues sus
comentarios acerca del mismo son parte del programa y son útiles para evaluar el
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éxito del entrenamiento. Otra manera de evaluar es a través de las observaciones
realizadas durante y después del entrenamiento, usando criterios tales como el
mejoramiento en la realización de tareas y actividades y en el uso de las estrategias
en general, el mantenimiento de las estrategias a través del tiempo, la transferencia
de las mismas a otras tareas relevantes y los cambios en las actitudes de los
estudiantes.
h) Revisar el entrenamiento de estrategias: Después de la evaluación, los resultados
indicarán si hay necesidad de revisar algún aspecto del entrenamiento. En otras
palabras, se hace necesaria una reconsideración de las etapas del ciclo de
entrenamiento que finalizó, comenzando con una revisión de las características y
necesidades de los estudiantes.
2.2.3.6. Metodología en el aprendizaje de las estrategias cognitivas y metacognitivas
Siendo el fin último de la educación y el aprendizaje que el estudiante se convierta
en un aprendiz autónomo, el cual se va lograr en forma gradual, puesto que el docente de
todas formas debe actuar como un guía o mediador de los aprendizajes.
En la práctica de las estrategias cognitivas y metacognitivas que proponemos en
nuestro estudio nos parece útil la propuesta de Osses y Jaramillo (2008), quienes plantean
cuatro fases:
a) Instrucción explícita: Por el cual el docente proporciona a los alumnos de modo
explícito, información sobre las estrategias que después van a ser practicadas. Esta
información puede ofrecerse a través de: la explicación directa y el modelado
cognitivo.
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b) Práctica guiada: Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor quien
actúa como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino hacia la
autorregulación. La característica distintiva de esta práctica es el diálogo entre
profesor y alumno.
c) Práctica cooperativa: Proporciona una fuente adicional de andamiaje al aprendizaje
individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción con un grupo de iguales
que colaboran para completar una tarea. El control de la actividad se traslada al
grupo para distribuirse entre sus miembros.
d) Práctica individual: Para aumentar la responsabilidad del alumno se puede
proponer un trabajo individual que puede apoyarse mediante guías de
autointerrogación, conteniendo las preguntas que uno mismo debe plantearse para
regular su propia actuación durante la tarea.
la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión de
lectura, ha intentado seguir estos procesos didácticos, primero se ha explicado los temas y
estrategias a desarrollarse en cada sesión de aprendizaje, luego se ha presentado modelos
de información y técnicas de aprendizaje, seguidamente se ha acompañado en forma
personal y en equipos durante la aplicación de la estrategias cognitivas y metacognitivas,
asimismo se ha promovido el aprendizaje cooperativo para que interactúen durante la
elaboración de los productos de las lecturas, para que finalmente, el estudiante aprenda a
aprender de manera autónoma .
2.2.4 La comprensión de lectura
2.2.4.1. Definición de lectura
La lectura es la principal actividad esencial del estudiante universitario, en
cualquiera de las asignaturas que le permite asimilar información y producir
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conocimiento, para ello se requiere desarrollar estrategias de aprendizaje. A
continuación vamos a describir algunas definiciones de lectura.
Existe una diversidad de definiciones sobre lectura, veremos lo que plantean los
investigadores más resaltantes tenemos a Ceretta (2010, p.23) considera a “La lectura es
una herramienta, un medio de acceso a la información y por ende uno de los caminos para
contribuir a la generación de conocimiento”.
Cassany (2006, p.4) afirma que la lectura es una “actividad sociocultural, lo que
implica que existen cambios de una cultura a otra. Cuando leemos un texto no somos
una persona individual; somos un ser social. La práctica de la lectura y escritura está
mediatizada por el hecho social”.
Pinzás (2006) sostiene que la lectura tiene dos componentes:
a) La decodificación: Que se caracteriza por ser, correcta y fluida, lo que supone
una excelente automatización, es decir conocer el significado de cada letra y
sonido para decodificar sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las
letras, sino dedicar su atención a comprender lo que está leyendo. Esta
automatización debe darse en los primeros tres años de educación primaria y
que el niño sea veloz o lento en la decodificación no indica mayor o menor
capacidad intelectual.
b) La comprensión: Que es un proceso más complejo aún que la lectura.
Indica, además que el problema de la comprensión de lectura tiene inicio en
una pésima decodificación, pues ésta no ha sido superada a tiempo.
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Bamberger citado por Ceretta, (2010), sostiene que, La lectura es un
proceso complicado, que abarca varios estadios de desarrollo: a) es un
proceso perceptivo, durante el cual se reconocen unos símbolos, que
inmediatamente se traducen a conceptos intelectuales; b) se amplía en forma
de proceso de pensamiento a medida que las ideas, los conceptos se van
conectando entre sí y constituyen mayores unidades intelectuales; c) el
proceso de pensar no consta sólo de entendimiento de las ideas percibidas,
sino que consiste también en la interpretación y evaluación de las mismas;
estos procesos no pueden separarse y todos se fusionan en el “acto de leer”
(p.59) .
Solé, I. (1993) afirma que, leer en un proceso de interacción entre el lector y el
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener
información pertinente para) los objetivos que guían su lectura…el significado
del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en
sí no tenga sentido o significado…Lo que intento explicar es que el significado
que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado
del autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los
conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se
enfrenta a aquel.
Después de presentar estas definiciones sobre la lectura, podemos resumir que la
lectura es el proceso de interacción entre lo que el lector y el texto, para adquirir
información, conocimiento, y/o entretenimiento en diferentes contextos ya sea académico
o personal o social, bajo diferentes motivaciones que puedan estimular la creatividad,
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imaginación, sentimientos y emociones que orienten a predecir, inferir, analizar y
sintetizar lo leído.
La lectura es un proceso cognitivo y metacognitivo complejo que permite
activar un conjunto de operaciones mentales como el perceptivo, léxico, sintáctico
y semántico, de acuerdo a los contextos conocidos o a mundos lejanos a nuestro
entorno que nos brindan un bagaje que genera comunicación, información,
conocimiento y entretenimiento.
2.2.4.2 Definición de comprensión de lectura
Pinzás (1995). Sostiene que la comprensión de lectura:
Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es
constructiva porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del
texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que
ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica
porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector
con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de
pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (39)
Colomer y Camps (2000) señalan que la relación entre el texto y el lector durante
la lectura puede calificarse de dialéctica el lector se basa en sus conocimientos para
interpretar el texto, para extraer un significado y a su vez, este nuevo significado le
permite crear, modificar, elaborar e integrar nuevos conocimientos en sus esquemas
mentales.
Ugarriza (2006, p. 34) afirma que “la comprensión de textos es una actividad
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constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las
características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado”.
Como se sabe, la lectura de los textos involucra comprensión, interpretación e
inferencia, lo que implica un proceso cognitivo muy complejo, que enfatiza el
conocimiento de las estructuras lingüísticas, la cultura y el contexto. En la vida estudiantil
es imposible concebir una actividad académica de aprendizaje sin la presencia de la
lectura, la que constituye la clave para la formación profesional.
Casany (2006) señala que “leer es comprender. Para comprender es necesario
desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito,
aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias,
etc.” (p. 21).
Sánchez, E. (2008, p. 195) señala que existen dos tipos de comprensión: una
superficial que sólo se ocupa de extraer ideas contenidas en el texto y otra profunda que
proviene de interpretar o construir modelos mentales del texto. La segunda de ellas
garantiza el éxito del aprendizaje, pues deriva en la constitución de un pensamiento crítico,
el cual, al estar relacionado con el uso de herramientas cognitivas, se vuelve un factor
importante a desarrollar en los estudiantes, sobre todo en los universitarios que
continuamente deben analizar información, resolver problemas y tomar decisiones que
impactarán en su futuro quehacer profesional.
En síntesis la comprensión de lectura es un proceso cognitivo complejo e interactivo
entre el lector y el texto, por el cual los estudiantes desarrollan la capacidad de interpretar e
integrar información para construir nuevos significados en un contexto determinado y en este
proceso sin duda intervienen los sistemas perceptivos, lingüísticos y psicológicos. Por
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tanto, la comprensión de lectura consiste en otorgarle un sentido particular a la lectura en
base al uso de estrategias cognitivas y metacognitivas y a sus conocimientos previos, sus
propósitos, motivaciones.
2.2.4.3. Los procesos psicológicos en la comprensión de lectura
Existen diversas propuestas sobre los procesos psicológicos básicos que intervienen
en la comprensión lectora, consideramos esencial el aporte que realiza Vallés (2005) quien
propone:
a) Atención selectiva. Es cuando el lector debe centrar su atención en el texto
objeto de lectura y rechazar otros estímulos externos o internos que le puedan
distraer. Ello supone un notable esfuerzo de control y de autorregulación de la
atención.
Este proceso psicológico va permitir que el lector identifique las ideas principales y
secundarias de la lectura
b) Análisis secuencial. Mediante el cual el lector va realizando una lectura
continuada (palabra tras palabra) y van concatenando los significados de cada
una de ellas, para posteriormente dotar de significado mediante inferencias
lingüísticas a la secuencia del texto leído, bien por frases, párrafos o tramos
más extensos.
En este proceso psicológico el lector adquiere el significado de la lectura
c) Síntesis. Es el proceso mediante el cual el lector recapitula, resume y atribuye
significado a determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se
vertebren en una unidad coherente y con significado.
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En este proceso psicológico el lector le otorga sentido y significado al texto que lee,
puede deducir, inferir, evaluar. Los procesos cognitivos de análisis-síntesis deben ser
interactivos e influirse entre sí.
d) Memoria. Los distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad
temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son procesos subyacentes
e intervinientes en el proceso de lectura y su comprensión, y lo hacen mediante
rutinas de almacenamiento. En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se
van estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos
previamente adquiridos, con lo cual se van consolidando (construyendo)
aprendizajes significativos (Ausubel, Novack y Hanesian, 1983) acerca de los
esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la memoria a largo
plazo del sujeto.
En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación,
secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o
disposición lógica de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con
ello se produce un proceso continuo de memoria inmediata al ir asociando
(evocando) los nuevos contenidos, acciones o escenas textuales que aparecen,
con los respectivos personajes, temas, acciones u otros datos expresados en el
texto.
Todo este proceso de "ida y vuelta" de los dos tipos de memoria produce
interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes
integrantes de un texto leído, con el consiguiente beneficio en la comprensión
lectora.
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Los procesos cognitivos y sus operaciones mentales que ocurren durante la
comprensión de lectura, se suponen que ocurren en todos los estudiantes; sin embargo,
existen las diferencias individuales por las que cada estudiante tiene sus estilos y ritmos de
procesar la información, por lo que es tarea del docente acompañarlo.
2.2.4.4. Niveles de comprensión lectora
Existen diversos criterios para establecer los niveles de la comprensión lectora,
generalmente están relacionados con la forma del procesamiento que realiza el ser
humano de la información, donde utiliza los procesos cognitivos y metacogntivos los
cuales intervienen en la comprensión de lectura.
Entre las principales taxonomías que más se han utilizado tenemos la propuesta por
Barret quien planteó cinco niveles: 1) la comprensión literal 2) la reorganización de la
información 3) la comprensión inferencial 4) la comprensión crítica y 5) la apreciación. En
nuestro país quien tiene una propuesta bastante difundida es Danilo Sánchez en Navarro
(2007), propone los niveles 1) literalidad 2) retención 3) organización 4) inferencia 5)
interpretación.
Catalá G. y Catalá M. et al (2001) propone cuatro niveles 1) la comprensión literal 2)
la comprensión reorganizativa 3) la comprensión inferencial 4) la comprensión crítica o de
juicio, asimismo es necesario señalar las pruebas internacionales en compresión de lectura
que viene evaluando seis niveles, del 1 al 5 nivel, según OCDE (2009) de las pruebas
PISA van desde la localización de la información explicita, nivel 1b, hasta el nivel cinco
de reflexión y evaluación critica el cual requiere una comprensión completa y profunda.
Considero que en la enseñanza universitaria debemos conocer y aplicar los niveles de
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comprensión de lectura de las pruebas PISA que se suponen que son más completas e
integrales.
Asumimos para esta investigación los tres niveles de comprensión lectora: literal,
inferencial y de juicio crítico, por ser los más difundidos desde la educación básica
regular y además, por facilitar su medición y evaluación en nuestro medio.
a) Nivel de comprensión literal
González, Raúl (1998) afirma que en la comprensión literal se accede estrictamente a
la información contenida explícitamente en el texto: no se desbordan los contenidos
proposicionales enunciados.
Este es el primer nivel de la comprensión lectora donde el lector pone en práctica
dos capacidades básicas de reconocimiento y recuerdo. Por lo que no se requiere mucho
esfuerzo como es el caso del uso de los procesos cognitivos complejos En este nivel, las
preguntas serán dirigidas al reconocimiento del tema principal y los subtema dentro del
texto, la identificación de las relaciones causa efecto, el recuerdo del orden de las
acciones, de hechos y sucesos.
Catalá, et. al (2001) señala que:
La compresión literal es el primer paso para lograr una buena comprensión
lectora, pues si no hay compresión del texto, difícilmente se puede lograr
trabajar con el texto, organizar la información y obtener más información de
la explícita, conseguir inferir ideas o conocimientos implícitos en los textos
y, menos aún, ejercer la dimensión critica acerca de lo que se lee.
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b) Nivel de comprensión inferencial
La comprensión inferencial se apoya en la comprensión literal, pero la desborda.
Pueden reducirse a tres los niveles jerarquizados de desbordamiento inferencial:
interpretación proposicional reestructuración proposicional e implicación proposicional.
(González, Raúl 1998).
Cassany, Luna y Sanz (2009, p.218) afirman que:
La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a
partir del significado del resto. Es decir consiste en superar las lagunas que por
causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión (...)
Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la
inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera
autonomía.
Sánchez, E. (1993) señala que en este nivel los textos contienen más información
que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso,
durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto;
depende, en mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector.
Este nivel se caracteriza por indagar y buscar relaciones más allá de lo leído y
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo
implícito; explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores,
relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. El
propósito del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel es muy poco
practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de análisis. Favorece la
relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.
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La definición conceptual de inferencia comprende, tanto las deducciones estrictamente
lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que
permiten presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de
implícitos (dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la
actividad inferencial (Gordillo y Flórez, 2009).
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:
1. Infiere ideas principales, no incluidas explícitamente
2. Infiere secuencias de acciones con diferentes resultados
3. Elabora información a partir de la significación literal de un texto
4. Predice acontecimientos sobre situaciones hipotéticas
5. Infiere relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las
motivaciones de un contenido
c) Nivel de comprensión crítica
En este tercer nivel se pretende que el lector evalúe contenidos y emita juicios sobre
lo leído, donde reconoce o se opone, pero con argumentos. Aquí la lectura toma un
carácter analítico, en el que interviene todo el proceso de la formación del lector, su
criterio valorativo y reflexivo y conocimientos de lo leído (Gordillo y Floréz, 2009).
Según Catalá et al, (2001)
El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas
de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje
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del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en
las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar
opiniones y emitir juicios (p.17).
Aunque es más complicado evaluado evaluar la comprensión critica de los
estudiantes, por ser juicios personales, opiniones o apreciaciones; sin embargo, es
necesario realizarlo en estudiantes universitarios. Consideramos que la aplicación de las
estrategias cognitivas y metacognitivas va a permitir el desarrollo de los niveles de
comprensión lectora en forma gradual.
2.2.4.5. Tipos de lectura en la universidad
Según Carliño (2007), la mayor parte de los textos universitarios, sobre todo, en las
asignaturas de ciencias sociales y humanidades son de dos tipos: Los textos académicos y
los textos científicos. Entendiendo que los textos académicos son aquellos que se utilizan
para enseñar y aprender en la universidad se refieren a los materiales de cátedra, manuales
libros y capítulos de libros. Una característica de estos textos académicos es que tienen por
fuente los trabajos científicos y otras de sus propiedades es la asimetría que suele existir en
los conocimientos que tienen el autor, respecto de los lectores.
Los textos académicos, mayormente son de tipo expositivos en las asignaturas de
ciencias sociales, estos textos permiten que el estudiante desarrolle las capacidades de
describir, explicar, clasificar, razonar, inferir y enjuiciar, por lo que los docentes debemos
estimular en el aula y fuera de ella, que los estudiantes al leer utilicen las estrategias
cognitivas y metacognitivas
Mientras que los textos científicos son aquellos elaborados por los investigadores,
para hacer circular entre la comunidad de investigadores entre ellos tenemos a los
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artículos revistas científicas, las tesis, ponencias presentadas en congresos, informes
proyectos de investigación y otros. Los textos científicos permiten que se asimile
información empírica, teórica y metodológica, se enseña y se aprende en las diferentes
asignaturas.
En la presente investigación nos acogeremos al texto académico puesto que en la
enseñanza los docentes de las asignaturas de ciencias sociales y humanidades en su
mayoría utilizamos capítulos de libros, manuales, textos, para que los estudiantes puedan
obtener la información, comprender el texto y aplicarlo en su vida académica.
Durante la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas se van a
presentar capítulos o temas de libros de psicología a los estudiantes universitarios para que
puedan leer, analizar, comprender y aplicar diversas estrategias para la adquisición del
conocimiento. Estos textos se encuentran en la biblioteca de la universidad y/o se les
facilitará en forma digital.
De esta forma se va a evitar lo que Carliño (2007), alerta que los estudiantes no
acceden a libros originales, sino que los textos académicos les llega fotocopiados que en
algunos casos son de mala calidad y generalmente estos materiales son leídos fuera de la
obra completa, es decir, sin los capítulos precedentes, ni posteriores, sin índices, sin
prólogos ni introducciones sin solapas que presenten a sus autores, ni contratapas que
comenten el texto, sin referencias bibliográficas completas ,y, a veces, sin el título y el
nombre del autor.
Esta es una realidad las universidades y en las públicas, por lo que considero que el
contacto con un libro original habituaría al estudiante a empoderarse de una serie de datos
como el año de edición, el lugar donde se ha editado, quienes son los autores, la
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introducción, presentación, tener acceso a los capítulos a su glosario y a la bibliografía
para ampliar la información y conocimiento de una determinada temática.
2.2.4.6. Formación de un lector autónomo
La autonomía lectora no se logra imponiendo de entrada condiciones a la lectura
independiente ya que al comienzo, incluso, en la universidad, la falta de orientación resulta
contraproducente para el fin que se quiere lograr, porque desalienta los intentos y no
permite que los alumnos se forjen los recursos con los que afrontan las dificultades. Si
queremos un lector que pueda autorregularse es preciso que en un primer momento lo
ayudemos desde afuera, es decir, desde nuestro conocimiento de los textos que
proporcionamos para leer. El pasaje de la hetero a la autorregulación se irá produciendo en
la medida en que los alumnos puedan irse apropiando de los instrumentos para la
comprensión lectora que podamos brindarles como docentes (Carliño, 2007, p.74).
En el estudio que venimos realizando, el propósito a largo plazo es formar lectores
autónomos, es decir, estudiantes que puedan leer, usar técnicas, métodos, de manera
independiente durante la lectura de textos académicos y puedan autoevaluar el proceso de
avances y logros de aprendizaje.
Promover la práctica de las estrategias cognitivas y metacognitivas para la
comprensión lectora tiene la finalidad de formar estudiantes autorregulados, capaces de
enfrentar de manera autónoma las diversas lecturas en cada asignatura. Es el estudiante
quien debe interrogarse sobre su comprensión de la lectura que realiza, cuestionarse su
conocimiento y transformarlo, generalizar y transferir los conocimientos a otros contextos
Por ello proponemos que el docente desde el inicio de clases debe ser un guía o
modelador de aprendizajes, en cada asignatura debe presentar los propósitos de la sesión
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de aprendizaje, las estrategias cognitivas a utilizarse e incluso modelarlas. Posteriormente
cuando se promueve la utilización de las estrategias metacognitivas los estudiantes irán
autorregulando el logro del aprendizaje, de manera autónoma.
2.3. Definición de términos básicos
Comprensión de lectura
Leer es un acto de razonamiento hacia la interpretación del mensaje a partir
de la información que proporcione el texto y los conocimientos previos del lector,
y, a la vez, iniciar otros razonamientos para que pueda detectar posibles
incomprensiones durante la lectura (Colomer y Camps, 2000).
Comprensión crítica
En este nivel el lector evalúa los textos escritos y emite juicios sobre lo
leído, donde reconoce o se opone, pero con argumentos. Aquí la lectura toma un
carácter analítico, en el que interviene todo el proceso de la formación del lector,
su criterio valorativo y reflexivo y conocimientos de lo leído (Gordillo y Floréz,
2009).
Comprensión inferencial
Se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están expresados
explícitamente en el texto. El alumno relaciona lo leído con sus propias situaciones.
La información, implícita en la comprensión inferencial, se refiere a causas y
consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones hechos, conclusiones, mensajes




Se accede estrictamente a la información contenida explícitamente en el texto,
no se desbordan los contenidos proposicionales enunciados. Es decir, entender lo que
el texto dice; en otras palabras, captar la información que presenta explícitamente
(Ugarriza, 2006).
Estrategias cognitivas
Son las operaciones mentales, no siempre conscientes, que realiza el lector para
procesar y transformar la manera como está presentada la información en el texto
escrito, con el propósito de hacerla más significativa y así lograr su comprensión, y la
posterior incorporación de ésta a sus estructuras cognoscitivas (Morles, A. citado por
Puente, Aníbal., 1991).
Estrategias cognitivas y metacognitivas
Las estrategias cognitivas apuntan a aumentar y mejorar los productos de
nuestra actividad cognitiva, favoreciendo la codificación y almacenamiento de
información, su recuperación posterior y su utilización en la solución de problemas.
Las estrategias metacognitivas, en cambio, se emplean para planificar, supervisar y
evaluar la aplicación de las estrategias cognitivas. Se infiere, por tanto, que las
estrategias metacognitivas constituyen un apoyo para las estrategias cognitivas
(Osses y Jaramillo, 2008).
Estrategias de planificación
Implica precisar los objetivos o metas de lecturas, los conocimientos que sobre esa
temática tiene el lector, el plan de acción y las estrategias a utilizar, tendiendo además en
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cuenta las características del texto, las capacidades del lector y las condiciones
ambientales (Elosúa y García, 1993).
Estrategias de supervisión
Son estrategias metacognitivas que tratan de comprobar si la actividad se está
llevando a cabo según lo planificado, constatando las dificultades que aparecen, las
causas de las mismas, las estrategias que se utilizan son eficaces y apropiadas para
alcanzar el objetivo propuesto. El lector se tiene que autosupervisar al avanzar la
lectura. (Elosúa y García, 1993).
Estrategias de evaluación
Proporciona al sistema cognitivo un juicio sobre la calidad de los procesos y
resultados obtenidos. La evaluación metacognitiva incluye el conocimiento de las propias
capacidades y recursos, las exigencias y objetivos de la tarea, los procesos de realización,
y los resultados logrados, así como la introducción de las modificaciones y rectificaciones
que se estimen necesarias (Elosúa y García, 1993).
Lectura:
Leer es un proceso mental complejo, y quien lee debe concentrarse en el
discurso del texto, al mismo tiempo que indaga, cuestiona y adopta una actitud
crítica frente a él (…) El reto es enfrentar el texto, comprenderlo, captando sus tesis




Se han propuesto las hipótesis generales y específicas, se han formulado las
variables de estudio y se ha elaboró la operacionalización de las variables.
3.1. Sistema de hipótesis
3.1.1. Hipótesis general
HG: La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente la
comprensión de lectura en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
3.1.2. Hipótesis derivadas
HE1: La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente el
nivel de comprensión literal en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
HE2: La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente
el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
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HE3: La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente el
nivel de comprensión crítica en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
3.2. Variables
3.2.1. Variable independiente:
Programa de estrategias cognitivas y metacognitivas
 Definición conceptual
Las estrategias cognitivas se refieren a las operaciones que realiza el estudiante
para recuperar, organizar y elaborar la información. Todos estos procesos y
actividades se autorregulan por las estrategias metacognitivas constituidas por el uso
consciente de las estrategias cognitivas (Tineo, 2010)
 Definición operacional
Actividades que se realizan en las sesiones de aprendizaje en la asignatura de





Una definición de comprensión de lectura que consideramos esencial para
este estudio es el propuesto por Solé, I. (1993) como un proceso de interacción
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el estudiante construye el
significado de lo que lee.
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 Definición operacional
Promedios de la comprensión de lectura obtenidos de la prueba en el nivel
literal, inferencial y crítico.
3.2.3. Variables intervinientes
Para controlar las variables intervinientes, se seleccionó a los estudiantes varones y
mujeres matriculados en el régimen regular en el ciclo 2011-II, del primer año de la
especialidad de Psicología y Ciencias Sociales y Geografía y Ciencias Sociales.
Estudiantes cuyo rango de edad fluctúa entre 17 y 23 años. Por su procedencia provienen
del un nivel socioeconómico medio-bajo.
3.3. Operacionalización de variables
Tabla 1.








Focalización Identifica los temas principales y secundarios
Organización Reorganiza la información, estableciendo
relaciones entre conceptos
Elaboración
Reestructura el contenido de la información.
Integración Interpreta el contenido de la información
asumiendo una postura crítica
Planificación Determina los objetivos y estrategias cognitivas
para comprender la lectura
Monitoreo Verifica si está logrando sus objetivos, así como la
efectividad de las estrategias.










Literal  Identifica la información explícita de la lectura
 Relaciona el significado del texto sin alterar el
nivel literal.
Inferencial  Infiere el significado de las ideas implícitas.
 Establece relaciones que requieren inferencias con
grado de complejidad.
 Realiza deducciones para determinar el propósito
del texto.
Crítica
 Emite juicios de valor en relación al tema leído.





Se ha determinado el enfoque que orientará la investigación, el tipo y método de la
investigación, asimismo, se presenta el diseño que nos permitirá lograr los objetivos del
estudio, también se identificó la población, la muestra y el tipo de muestreo, las técnicas e
instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento
que se aplicó en el estudio.
4.1. Enfoque de investigación
La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo. Según
Cortés e Iglesias (2004) en este enfoque de investigación:
Se realizan mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma
de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de
investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención
de frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar
las hipótesis establecidas previamente (p. 10).
De esta forma se llegan a probar las hipótesis planteadas después de haber
procesado los datos aplicando el análisis estadístico.
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4.2. Tipo de investigación
Por su finalidad, es una investigación de tipo tecnológica y aplicada. Es tecnológica
porque plantea transformar un aspecto del aprendizaje y la enseñanza universitaria. Así lo
señalan Sánchez y Reyes (1998, p.16), son investigaciones tecnológicas porque
“demuestran su eficacia en la modificación de un hecho o fenómeno”. En este sentido, el
presente estudio tiene como propósito aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas para
transformar o mejorar la comprensión de lectura.
Es aplicada “por ser una puesta en práctica del saber científico, constituye el primer
esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología” Sánchez y Reyes (
(1998, p.13). La investigación utiliza los conocimientos científicos de la teoría de la
psicología cognitiva y las estrategias cognitivas y metacognitivas para que el estudiante
universitario eleve sus niveles de comprensión de lectura.
4.3. Método de investigación
Por su naturaleza, fue una investigación orientada por el método experimental,
mediante el cual se realizó la manipulación o control directo de la variable independiente,
en este caso nos referimos a la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas,
con el propósito de lograr cambios en la variable dependiente que es la comprensión de
lectura de los estudiantes del grupo experimental, estableciendo posibles relaciones de
causa-efecto, al exponer al grupo experimental a la acción de la variable independiente y
modificar la variable dependiente (Bernal, 2006).
4.4. Diseño de investigación
La investigación se realizó bajo los lineamientos del diseño cuasi-experimental, que
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al igual que los diseños experimentales puros “manipulan deliberadamente, al menos, una
variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables
dependientes, solo que difieren de los experimentos en el grado de seguridad o
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos” (Hernández,
Fernández y Baptista, 2007, p.134).
Los diseños cuasi-experimentales con preprueba y posprueba en grupos intactos.
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2007, p.138) se aplica la preprueba o el pretest a
ambos grupos: control y experimental para verificar la equivalencia inicial de los grupos.
Son grupos intactos porque no se asignó al azahar los grupos que participaron en la
investigación. Luego se aplican las estrategias cognitivas y metacognitivas solo al grupo
experimental, finalmente en otro momento, se aplica el postest a ambos grupos para
evaluar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle.
Tabla 3. Diseño de investigación
Grupo Pretest Intervención de la V.I. Postest
GE 01 X 02
GC 03 ____ 04
De donde:
GE = Grupo experimental conformado por estudiantes de Psicología y Ciencias Sociales.
GC = Grupo de control conformado por estudiantes de Geografía y Ciencias Sociales.
X = Aplicación del programa de estrategias cognitivas y metacognitiva.
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O1 = Aplicación del pretest al grupo experimental.
O2 = Aplicación del postest al grupo experimental.
O3 = Aplicación del pretest al grupo de control.
O4 = Aplicación del postest grupo de control.
4.5. Población y muestra
4.5.1. Población
Cortés e Iglesias (2004, p. 90) señalan que la población es “la totalidad de elementos
o individuos que poseen la característica que estamos estudiando”, en tal sentido la
población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de ambos sexos
matriculados en el ciclo académico del régimen regular, que llevaron la asignatura
Psicología General, en el semestre académico 2011-II de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La
Cantuta. Lima. Perú.
 Tamaño de la población
Estuvo constituida por 115 estudiantes de Ciencias Sociales, matriculados en el ciclo
académico 2011-II, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
4.5.2. Muestra
La muestra viene a constituir el subconjunto de la población, de la que se obtiene la
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la
observación de las variables de la investigación a realizarse (Cortés e Iglesias, 2004).
En el presente estudio la muestra se conformó mediante el criterio de selección no
probabilística, donde se procedió a elegir el grupo experimental y el grupo de control, y de
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tipo de muestro intencional según Cortés e Iglesias (2004, p.99) “el investigador
selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige del investigador
un conocimiento previo de la población” En este sentido se ha seleccionado dos secciones
para aplicar las estrategias cognitivas y metacognitivas.
a) Criterios de inclusión la muestra
Fueron:
 Estudiantes matriculados en el régimen regular del, ciclo académico 2011-II.
 Estudiantes de ambos sexos: varones y mujeres.
 Estudiantes que se encuentran en el primer ciclo de la carrera de Educación.
 Por la condición de ser una Universidad Nacional de Educación, se deduce que
los estudiantes provienen del nivel socioeconómico bajo.
b) Criterios de exclusión la muestra
 Estudiantes que se encuentran en años superiores de estudio, pero matriculados
en la modalidad de régimen regular, ciclo académico 2011-II, en la asignatura
de Psicología general.
c) Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra estuvo formada por 65 estudiantes, de los cuales 33
estudiantes corresponden al grupo experimental (S3 Ciencias Sociales - Psicología) y 32
estudiantes para el grupo control (S2: Ciencias Sociales- Geografía).
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Tabla 4.
Tamaño de la muestra
Grupo Sección N
Grupo Experimental S3: Ciencias Sociales - Psicología 33
Grupo de Control S2: Ciencias Sociales- Geografía 32
Total 65
Fuente. Oficina de Registro de la UNE.
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información
4.6.1. Técnicas
En la presente investigación la técnica que se utilizó para recoger los datos fue la
encuesta, según Bernal (2010, p. 194) “la encuesta se fundamenta en un cuestionario o
conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las
personas”. Se aplicó un conjunto de preguntas después de cada lectura en la asignatura de
Psicología General.
Otra técnica que se utilizó fue la técnica del fichaje, para recolectar y organizar
información bibliográfica de los aspectos teóricos de la investigación.
4.6.2. Instrumentos
En la investigación se utilizó un instrumento para medir la variable dependiente, es
decir, la comprensión de lectura, puesto que la variable independiente estuvo constituida
por un programa de estrategias cognitivas y metacognitivas las cuales se aplicaron en 12
sesiones de enseñanza y aprendizaje del curso de psicología general, (ver apéndice B)
La prueba de comprensión de lectura dirigida a estudiantes universitarios del primer
año, que llevan la asignatura de Psicología General, presenta las siguientes características:
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a) Ficha técnica
 Nombre: Prueba de comprensión lectora en psicología general
 Autor: Mg. Juan Zecenarro Vilca
 Validez: 0,74 = aceptable
 Confiabilidad: 0,81 = muy bueno
 Administración: Individual - grupal
 Duración: 60 minutos
 Aplicación: Para estudiantes del primer año de la carrera de educación
 Material: Lecturas (cuatro lecturas del curso de psicología general)
 Objetivo:
Identificar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes universitarios del
primer año de la carrera de educación.
 Carácter de aplicación:
Es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los estudiantes un seudónimo y su
sinceridad en la prueba.
 Calificación:
Los puntajes totales alcanzados por los estudiantes son de 20 puntos, en la escala
vigesimal que está vigente en la evaluación cuantitativa de los estudiantes en la
Universidad Nacional de Educación, por lo que se propone la siguiente valoración:
AD = Excelente (puntaje de 19 y 20)
A = Muy bueno logro (puntaje de 16 a 18)
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B = Bueno (puntaje de 14 y 15)
C = Regular (puntaje de 11 a 13)
D = En inicio (puntaje de 10 a menos)
Para establecer una valoración cuantitativa de las dimensiones: literal, inferencial y
crítica también los puntajes fueron convertidos a escala vigesimal.
 Descripción:
La prueba consta de cuatro lecturas del curso de psicología general. Las lecturas son
de formato continuo y de tipo expositivo, cada lectura tiene cinco ítems o preguntas
que en total son veinte, cada ítem tiene cuatro alternativas siendo una la respuesta
correcta (ver apéndice C).
La primera lectura titulada “sin memoria dejamos de ser humanos” de Kundera (s/a).
Consta de cinco con preguntas: una literal, dos inferenciales y dos críticas.
La segunda lectura “Lenguaje ¿capacidad innata o aprendida?” de Puente (2007).
Consta de cinco preguntas: dos literales, una inferencial y dos críticas.
La tercera lectura “La Motivación” de Mayor en Puente (2007). Consta de cinco
preguntas: una literal, tres inferenciales y una crítica.
La cuarta lectura “sin título” de De Zubiría en MINEDU (s/f), prueba que aplicó para




Las dimensiones que evaluó la prueba de comprensión lectora son tres la
comprensión literal, inferencial y critica. Cada una con sus respectivos ítems las
cuales se valoraron según se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5.







En la investigación los resultados obtenidos fueron procesados en el nivel
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el
nivel descriptivo, se han utilizado estadísticos de tendencia central y de dispersión para
determinar la media de la comprensión de lectura en el grupo de control y el grupo
experimental; asimismo, se estimó los niveles o dimensiones de la comprensión de lectura:
literal, inferencial y crítica, los cuales se muestran en tablas, figuras. Luego se aplicó la
prueba de normalidad para determinar los estadísticos a utilizarse. En el nivel inferencial,
se ha hecho uso de la estadística no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras
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independientes, así como el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas, dado que
los datos no presentan una distribución normal.
En el procesamiento de datos se aplicó los siguientes medios informáticos:
Microsoft Excel, para el ordenamiento de los datos, construcción de tablas y figuras; para
el cálculo de las medidas descriptivas e inferenciales se usó el programa estadístico SPSS
21.
4.8. Procedimientos
La aplicación del programa de estrategias cognitivas y metacognitivas se llevó a
cabo en el marco de la asignatura de Psicología General, que es un curso de formación
general que llevan todos los estudiantes del primer año de la carrera de educación, para lo
cual se solicitó autorización a los estudiantes de la promoción 2011 de la especialidad de
Psicología (S3) y Geografía (S2) para realizar la investigación durante el desarrollo de
clases en el ciclo académico 2011-II.
Se determinó en forma intencional al grupo experimental y control, en base a la
accesibilidad de los docentes encargados de la asignatura. El docente del grupo
experimental fue implementado sobre la aplicación de las estrategias cognitivas y
metacognitivas. Los participantes fueron 65 estudiantes, 32 para el grupo control (S2) y 33
para el grupo experimental (S3).
Se coordinó con el docente de la sección (S2) de Geografía-CCSS, para que
desarrollara la asignatura de Psicología General, de manera autónoma, sin ninguna
intervención, aunque se le sugirió y proporcionó la bibliografía usada por el grupo
experimental.
Al grupo experimental de la sección (S3) de Psicología-CCSS y al grupo de control
(S2) Geografía-CCSS se les aplicó el pretest que tuvo un tiempo de 60 minutos y las
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respuesta fueron calificadas en forma manual. Luego se hizo una base de datos que fue
procesada para su tratamiento estadístico. Asimismo, en este encuentro, al grupo
experimental (S3) de Psicología-CCSS se les pidió su consentimiento a los estudiantes y
docente de la asignatura, para aplicar el programa de estrategias cognitivas y
metacognitivas, para lo cual se explicó los propósitos de la investigación y los
procedimientos de cómo se aplicarían en las sesiones de aprendizaje.
La aplicación del programa de estrategias cognitivas y metacognitivas se llevó a
cabo a partir de la segunda semana de iniciado las clases, en la asignatura de Psicología
General al grupo experimental (S3), por un período de doce sesiones, cada sesión de cuatro
horas pedagógicas, donde se desarrollaron los temas programados en la asignatura de
Psicología General, para lo cual se brindó con anticipación las referencias bibliográficas,
para cada sesión. Las estrategias fueron aplicadas por un docente que previamente recibió
implementación, por parte del investigador.
En cada sesión el docente proporcionó a los estudiantes los textos con las lecturas
programadas en la asignatura de Psicología General, donde se les explicó los propósitos y
desarrollo de la sesión y los procedimientos de cada estrategia cognitiva o metacognitiva y
los correspondientes productos a presentar en cada sesión de aprendizaje.
En la decimo cuarta semana de iniciada la aplicación de las estrategias cognitivas y
metacognitivas, se volvió a aplicar el postest a ambos grupos, experimental (S3) y de
control (S2), para verificar y comparar resultados, a continuación en la tabla 6 se presenta
la estructura de las estrategias cognitivas y metacognitivas en relación a las sesiones de
aprendizaje desarrolladas con el grupo experimental.
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Tabla 6.
Estructura de la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas
Estrategia Capacidad Sesión Tema Producto
Focalización
Identifica los temas principales y
secundarias en lecturas sobre las
sensaciones y la atención
1 Las sensaciones Subrayado




conceptos sobre la percepción,
memoria y pensamiento.
3 La percepción Esquemas
4 La memoria Mapa
conceptual
5 Pensamiento Mapa mental
Elaboración Reestructura el contenido de la
información sobre el lenguaje, la






Integración Interpreta el contenido de la
información sobre las emociones,
asumiendo una postura crítica
9 Emociones Apreciación
critica
Planificación Determina los objetivos y
estrategias cognitivas para
comprender el texto y expresa lo
que conoce sobre la motivación
10 Motivación auto
Planificación
Supervisión Verifica si está logrando sus
objetivos, así como la efectividad
de las estrategias.
11 Motivación Monitoreo
Evaluación Evalúa si ha logrado los objetivos







Se presenta la obtención de la validez y de confiabilidad del instrumento aplicado y
la presentación y análisis de los resultados estadísticos que servirán para la contrastación e
interpretación de las hipótesis planteadas, la discusión de los resultados. Finalmente se
proporcionan las conclusiones, recomendaciones, las referencias y los apéndices.
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos
5.1.1.Validez del instrumento
La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que se pretende medir.
El criterio de validez teórica del instrumento se realiza mediante la validez del contenido,
criterio y constructo.
5.1.1.1. Coeficiente de Validez de Contenido (CVC)
La validez de contenido es básicamente por juicio de expertos. Los reactivos de una
prueba debe estudiarse y se debe ponderar que representa a cada reactivo en el universo, lo
cual quiere decir que cada reactivo debe juzgarse respecto a su supuesta relevancia
respecto a la propiedad que se mide (Kerlinger y Lee, 2008)
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En la presente investigación se optó por la validez de contenido de Hernández Nieto
(2011), conocida también como validez de concordancia, que es una validez de contenido
cuantitativa. Este método de estimación de la validez mide el grado de acuerdo que tienen
los expertos en cada ítem. En base a la concordancia que estos expertos tienen sobre los
ítems, de acuerdo a ello los ítems se reestructuran o se mantienen. (Ver apéndice D).
El procedimiento para calcular el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) tuvo
el siguiente procedimiento:
1. Con los datos de los jueces, se calcula la media de cada ítem.
Donde:
: Es la suma de la valoración de los ítems.
: Número de jueces que evaluaron.
2. Con base a la media calculada en cada ítem, se calculó el CVC para cada ítem
(CVCi)
Donde:
: Es el valor máximo que el ítem podría recibir.
3. Se realizó el cálculo de error (Pei) para descartar posibles vicios de los jueces
evaluadores.




5. Para el cálculo de CVC total del instrumento (CVCt) para cada una de las
características (Pertinencia, claridad conceptual, etc.) se utilizó la siguiente
fórmula:
CVCt = Mcvci - Mpei
Donde:
Mcvci : Media de los coeficientes de validez de contenido de los ítems.
Mpei : Media de los errores de los ítems del instrumento.
El punto de corte para determinar el nivel satisfactorio para la validez de contenido
fue de 0,7. La interpretación del cálculo de validez de contenido fue obtenida por el
baremo que se muestra en la tabla 7.
Tabla 7.
Valoración e interpretación de la validez de contenido CVC
Valor del CVC Interpretación del CVC
De 0 a 0,60 Inaceptable
Mayor que 0,60 y menor o igual a 0,70 Deficiente
Mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80 Aceptable
Mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90 Buena
Mayor a 0,90 Excelente
Fuente. Hernández-Nieto (2011)
Para la determinación de la validez del instrumento se contó con la participación de
docentes de la Escuela de Posgrado con amplia experiencia en investigación educacional:
Dr. Segundo Emilio Rojas Sáenz, Dr. Julio Peña Corahua y Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos
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En la tabla 8, se muestra el resumen de los coeficientes alcanzados en cada uno de
los criterios. Según estos resultados, en todos los criterios evaluados la validez y
concordancia fue aceptable, por lo que el instrumento fue considerado válido para su
aplicación (ver apéndice E).
Tabla 8.
Resultados de la evaluación de la validez del instrumento
Criterio CVCt Interpretación
Pertinencia 0,74 Aceptable
Claridad Conceptual 0,69 Deficiente
Redacción y Terminología 0,73 Aceptable
Escalamiento y Codificación 0,76 Aceptable
Formato 0,76 Aceptable
En consecuencia, el instrumento de investigación tiene un coeficiente de validez de
contenido de 0,74, el cual es considerado aceptable.
5.1.2 Confiabilidad del instrumento
Magnusson (2009) afirma que los resultados obtenidos con el instrumento en una
determinada ocasión, bajo ciertas circunstancias, deben ser los mismos si volvemos a
medir el mismo rasgo en condiciones idénticas. Este aspecto en la exactitud de un
instrumento de medida es su confiabilidad, es decir, se refiere al grado en el que la
medición concuerda consigo misma.
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación, en el
pretest, se administró una prueba piloto a 15 estudiantes, elegidos al azar, y se aplicó la
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prueba estadística Kuder Richarson 20 (KR20), por ser un instrumento con respuestas de
tipo cuantitativa y dicotómica, incorrecto (0 punto) y correcto (1 punto).La fórmula de
Kuder Richarson 20 que se aplicó fue:
Dónde:
n : Numero de ítems del instrumento
p : % de personas que responden correctamente cada ítem.
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem.
Vt : Varianza total del instrumento
Los resultados obtenidos para el análisis de confiabilidad (ver apéndice F) fue el siguiente:
Tabla 9.
Coeficiente de confiabilidad del instrumento mediante KR 20
Kuder Richardson 20 Nº de Ítems
0,811 20
Fuente: base de datos.
En consecuencia, el instrumento de investigación tiene un coeficiente de
confiablidad de 0,811, el cual es muy bueno, según la valoración de De Vellis (2012) que
plantea los siguientes criterios:
Por debajo de 0,60 = inaceptable
Entre 0,60 y 0,65 = indeseable
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Entre 0,65 y 0,70 = mínimamente aceptable
Entre 0,70 y 0,80 = respetable
Entre 0,80 y 0,90 = muy bueno
Sugirió que al superar 0,90, entonces debería reducir el número de
ítems
5.2. Presentación y análisis de los resultados
5.2.1 Análisis de la variable dependiente: comprensión de lectura
Se procedió a recoger y codificar los datos de la variable dependiente, referida a la
comprensión lectora; para lo cual fue creada una base de datos (ver apéndice G). Luego la
información fue procesada mediante las técnicas de la estadística descriptiva y de la
estadística inferencial.
Finalmente, es importante precisar, que para tener fiabilidad en los cálculos de los
















Válidos 32 32 33 33
Perdidos 1 1 0 0
Media 6,09 10,81 7,12 16,09
Mediana 6,00 11,00 7,00 16,00
Moda 6 11 7 16
Desv. típ. 1,174 0,780 0,820 0,980
Varianza 1,378 0,609 0,672 0,960
Rango 5 3 3 4
Mínimo 4 9 5 14
Máximo 9 12 8 18
En la tabla 11 se muestran los resultados estadísticos descriptivos del pretest y
postest del grupo de control y del grupo experimental, que nos sirvieron de fuente para el
análisis e interpretación de la variable dependiente, es decir, los resultados de la
comprensión de lectura en estudiantes universitarios.
Tabla 11.
Comparación de promedios del grupo de control y experimental
Grupos Pretest Postest
Grupo control 6,1 10,8
Grupo experimental 7,1 16,1
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Figura 1.Comparación de promedios del grupo de control y experimental.
Interpretación
En la tabla 11 y en la figura 1 se comparan los resultados de los promedios obtenidos
en el pretest y en el postest, en los estudiantes del grupo de control y del grupo
experimental. Se observan que el promedio del pretest en ambos grupos (6,1 y 7,1) son
casi similares es decir, fueron grupos que antes de aplicarse las estrategias tenían
promedios equivalentes, mientras que en el postest (10,8 y 16,1) las diferencias en los
promedios en ambos grupos fueron significativos, por lo que se puede afirmar que esa
diferencia entre el grupo control y el experimental es producto de la aplicación de las
estrategias cognitivas y metacognitivas el cual mejora la comprensión de lectura en los
estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
5.2.2 Análisis descriptivo por las dimensiones: Literal, inferencial y crítica
Se recogió y codificó los datos de cada una de las dimensiones de estudio:
comprensión literal, inferencial y critica, para lo cual se elaboró una base de datos (ver
apéndices H y I). Luego la información fue procesada a través de las técnicas de la
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estadística descriptiva y de la estadística inferencial.
Tabla 12.

















Válidos 32 33 32 33 32 33
Perdidos 1 0 1 0 1 0
Media 7,38 7,88 6,22 7,55 4,78 5,88
Mediana 8,00 8,00 7,00 7,00 3,00 7,00
Moda 8 8 4a 7 3a 7
Desv. típ. 4,203 3,389 2,498 2,948 3,280 3,765
Varianza 17,661 11,485 6,241 8,693 10,757 14,172
Rango 16 12 9 11 13 17
Mínimo 0 4 2 0 0 0
Máximo 16 16 11 11 13 17
En la tabla 12, se observan los resultados del pretest que obtienen el grupo de
control con los siguientes puntajes: en comprensión literal 7,38, en comprensión
inferencial l6,22 y en comprensión crítica 4,78. Mientras que el grupo experimental
en el pretest obtienen: en comprensión literal 7,88, en comprensión inferencial
7,55 y en comprensión crítica 5,88, los cuales indican que los estudiantes
universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de ambos grupos
se encuentran en un nivel de inicio en comprensión de lectura, se puede interpretar
























Válidos 32 33 32 33 32 33
Perdidos 1 0 1 0 1 0
Media 14,88 19,15 10,50 16,27 7,94 13,03
Mediana 16,00 20,00 11,00 18,00 7,00 13,00
Moda 16 20 11 18 7 13
Desv. típ. 3,696 1,661 1,760 2,183 3,100 3,036
Varianza 13,661 2,758 3,097 4,767 9,609 9,218
Rango 12 4 8 7 14 13
Mínimo 8 16 7 13 3 7
Máximo 20 20 15 20 17 20
En la tabla 13, se observan los resultados del postest que obtienen el grupo de
control con los siguientes puntajes: en comprensión literal 14,88, en comprensión
inferencial 10,5 y en comprensión crítica 7,94.Mientras que el grupo experimental
en el postest obtienen los siguientes puntajes: en comprensión literal19,15 en
comprensión inferencial 16,27 y en comprensión crítica 13,03. Estos resultados
confirman que los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades del grupo experimental han logrado una mejoría significativa en cada
uno de los niveles de la comprensión de lectura, el cual es producto de la aplicación
de las estrategias cognitivas y metacognitivas aplicadas en esta investigación.
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5.2.3 Análisis comparativo de puntajes por dimensiones en ambos grupos
Figura 2. Comparación de puntajes del pretest por dimensiones en ambos grupos
Interpretación
En la figura 2, se observa que los puntajes obtenidos del pretest en el grupo
de control la comprensión literal fue 7,38, mientras que en el grupo experimental
7,88, en comprensión inferencial el grupo de control obtuvo 6,22 y el grupo
experimental 7,55 y finalmente en la comprensión crítica el grupo de control
obtuvo 4,78 y el grupo experimental 5,88. Estos puntajes demuestran que, al inicio
ambos grupos tenían puntajes similares en comprensión literal y en la comprensión
inferencial, en la comprensión crítica hubo un ligero incremento de un punto en el
grupo experimental; tal vez se deba a que, los estudiantes del grupo de control se
les comunicó que no participarían en el experimento y que los puntajes servirían
para efectos de la investigación.
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Figura 3.Comparación de puntajes del postest por dimensiones en ambos grupos
Interpretación
En la figura 3, se observan que el puntaje obtenido en el postest del grupo de
control, en el nivel de comprensión literal fue14,88, mientras que en el grupo
experimental fue 19,15, en comprensión inferencial el grupo de control obtuvo
10,05 y el grupo experimental 16,27 y finalmente en la comprensión crítica, el
grupo de control obtuvo7,94 y en el grupo experimental 13,03. Estos puntajes
permiten evidenciar un alto incremento en la comprensión literal, inferencial y
crítica del grupo experimental, lo que nos permite afirmar que la gran diferencia en
los niveles de comprensión de lectura entre ambos grupos fue producto de la
aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas en los estudiantes
universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
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5.3. Prueba de normalidad
5.3.1. Prueba de normalidad de la hipótesis general
Para el análisis de la contrastación de hipótesis, fue necesario realizar la prueba de
normalidad de los datos obtenidos del postest del grupo de control y del grupo
experimental, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste de hipótesis y tomar
las decisiones correspondientes.
Se utilizó la prueba de Shapiro - Wilk, porque el número de datos era menor que 50.
Para realizar la prueba de normalidad se consideró un nivel de confianza del 95%, para la
cual se planteó las siguientes hipótesis:
 Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal.
 H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal.
Los resultados obtenidos en el análisis con el software SPSS son los siguientes:




Grupo de control 0,927 32 0,032
Grupo experimental 0,800 33 0,000
a. Corrección de la significación de Lilliefors
En la tabla 14, se observan que el nivel de significancia del grupo de control es
menor que 0,05 (0,032< 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir,
que los datos obtenidos en el postest del grupo de control no tienen una distribución
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normal. En el grupo experimental, el nivel de significancia observado es menor que 0,05
(0,00<0,05), es decir, que se acepta la hipótesis alterna (Ha), por lo tanto, el postest del
grupo experimental no tiene una distribución normal.
5.4. Contrastación de hipótesis
5.4.1 Prueba de contraste de hipótesis general
El método estadístico para comprobar la hipótesis general que se utilizó fue la
prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado que no tiene una
distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. La prueba de U
Mann-Whitney, permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los
estudiantes en comprensión de lectura en el postest entre el grupo de control y el grupo
experimental.
5.4.1.1 Planteamiento de la hipótesis general
Ha : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente la comprensión de lectura en estudiantes de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
H0 : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas no mejora la
comprensión de lectura en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán
y Valle.
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El procedimiento para calcular la hipótesis general tiene el siguiente procedimiento:
1. Hipótesis estadística:
H0 : M1 = M2: Mediana obtenida en el postest del grupo de control es igual a
la mediana obtenida en el postest del grupo experimental, para la
variable comprensión de lectura.
Ha : M1 ≠ M2: Mediana obtenida en el postest del grupo de control es
diferente a la mediana obtenida en el postest del grupo experimental,
para la variable comprensión de lectura.
M1 = Mediana obtenida en el postest, del grupo de control.
M2 = Mediana obtenida el en postest del grupo experimental.
2. Nivel de confianza:
95%
3. Nivel de significancia
α = 0,05 = 5%      α / 2 = 0,025 
4.- Elección del estadístico
Se aplicó el estadístico U Mann-Whitney, por tener datos que no tienen distribución
normal y corresponden a muestras independientes:
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Dónde:
n1 : Número de elementos de la muestra 1
n2 : Número de elementos de la muestra 2
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2
Se realizó el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes
con el software SPSS, tal como se observa en la tabla 15.
Tabla 15.
Prueba U de Mann-Whitney de la hipótesis general
Estadísticos de contraste
Z -7,080
Sig. asintót. (bilateral) 0,000
5.- Representación gráfica:
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor
de z-crítico, con un valor de ± 1,960.
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Figura 4. Gráfica de distribución de la U-Mann Whitney de la hipótesis general
6.- Decisión:
El valor obtenido con la U Mann-Whitney fue de 0,000, además el z obtenido fue
-7,080, el cual es menor que el valor del z-crítico (-1,960) y éste se ubica en la zona de
rechazo de la Ho, entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la
hipótesis alterna planteada.
7.- Conclusión:
A partir de los resultados obtenidos del contraste de la hipótesis general, se puede
concluir que la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle.
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5.4.2 Prueba de contraste de las hipótesis específicas
5.4.2.1 Prueba de hipótesis específica 1
Para el análisis de la prueba de hipótesis específica 1, fue necesario realizar la
prueba de normalidad de los datos obtenidos en el pretest y postest del grupo experimental,
en la dimensión comprensión literal, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste
de hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula.
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 1
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50.
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la
cual se planteó las siguientes hipótesis:
 H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal.
 H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal.
Los resultados se han obtenidos con el software SPSS fueron los siguientes:
Tabla 16.





Pretest 0,845 33 0,000
Postest 0,505 33 0,000
En la tabla 16, se observan los datos obtenidos en el pretest y el postest del grupo
experimental en comprensión literal, un nivel de significancia menor que 0,05 (0,00 <
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0,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha). Como los datos obtenidos no tienen
una distribución normal, se aplicó un estadístico no paramétrico.
Prueba de contraste de hipótesis específica 1
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, fue la prueba de
Wilcoxon para dos muestras relacionadas, dado que no tienen una distribución normal, tal
como indica la prueba de normalidad efectuada. La prueba de Wilcoxon permitió medir
aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en nivel de
comprensión literal entre el prestest y postest del grupo experimental
Planteamiento de la hipótesis específica 1
Ha : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión literal en los estudiantes del
grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -
2011.
H0 : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas no mejora
significativamente el nivel de comprensión literal en los estudiantes del
grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -
2011.
El procedimiento para calcular la hipótesis general tiene el siguiente procedimiento:
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1.- Hipótesis estadística:
H0 : M1 = M2; Mediana obtenida en el pretest del grupo experimental es
igual a la mediana obtenida en postest, para la dimensión
comprensión literal.
Ha : M1 ≠ M2; Mediana obtenida en el pretest del grupo experimental es
diferente a la mediana obtenida en postest, para la dimensión
comprensión literal.
M1 = Mediana obtenida en la dimensión comprensión literal del
pretest del grupo experimental.
M2 = Mediana obtenida en la dimensión comprensión literal del
postest del grupo experimental.
2.- Nivel de confianza:
95%
3.- Nivel de significancia
  α = 0,05 = 5%      α / 2 = 0,025 
4.- Elección del estadístico
Se realizó el cálculo de la prueba de Wilcoxon para dos muestras
relacionadas con el software SPSS 21, tal como se observa en la tabla 17.
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Tabla 17.




Sig. Asintót. (bilateral) 0,000
5.- Representación gráfica:
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor
del z-crítico, con un valor de ± 1,960.
Figura 5. Gráfica de distribución de Wilcoxon de la comprensión literal
6.- Decisión:
El valor obtenido con Wilcoxon fue 0,000, además el z obtenido fue -5,066, el cual
es menor que el valor del z-crítico (-1,960) y éste se ubica en la zona de rechazo de la Ho,




A partir de los resultados obtenidos del contraste de la hipótesis especifica 1, se
puede concluir que la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión literal en los estudiantes del grupo
experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Prueba de hipótesis específica 2
Para el análisis de la prueba de hipótesis específica 2, se realizó la prueba de
normalidad de los datos obtenidos en el pretest y postest del grupo experimental en la
dimensión comprensión inferencial, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste
de hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula.
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 2
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50.
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la
cual se planteó las siguientes hipótesis:
 H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal.
 H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal.
Los resultados se han obtenidos con el software SPSS fueron los siguientes:
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Tabla 18.





Pretest 0,895 33 0,004
Postest 0,791 33 0,000
En la tabla 18, se observan los datos obtenidos en el pretest y el postest del grupo
experimental en comprensión inferencial, un nivel de significancia menor que 0,05 (0,00 <
0,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha). Como los datos obtenidos no tienen
una distribución normal, por lo que se aplicó un estadístico no paramétrico.
Prueba de contraste de hipótesis específica 2
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, fue la prueba de
Wilcoxon para dos muestras relacionadas, dado que no tienen una distribución normal, tal
como indica la prueba de normalidad efectuada. La prueba de Wilcoxon permitió medir
aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en el nivel de
comprensión inferencial entre el prestest y postest del grupo experimental.
Planteamiento de la hipótesis específica 2
Ha : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes
del grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle.
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H0 : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas no mejora
significativamente el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes
del grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle.
El procedimiento para calcular la hipótesis general tiene el siguiente
procedimiento:
1.- Hipótesis estadística:
H0 : M1 = M2 ; Mediana obtenida en el pretest del grupo experimental es
igual a la mediana obtenida en postest, para la dimensión
comprensión inferencial.
Ha : M1 ≠ M2 ; Mediana obtenida en el pretest del grupo experimental es
diferente a la mediana obtenida en postest, para la dimensión
comprensión inferencial.
M1 = Mediana obtenida en la dimensión comprensión inferencial del
pretest del grupo experimental.
M2 = Mediana obtenida en la dimensión comprensión inferencial del
postest del grupo experimental.
2.- Nivel de confianza:
95%
3.- Nivel de significancia
 α = 0,05 = 5%      α / 2 = 0,025 
4.- Elección del estadístico
Se realizó el cálculo de la prueba de Wilcoxon para dos muestras
relacionadas con el software SPSS 21, como se observa en la tabla 19.
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Sig. Asintót. (bilateral) 0,000
5.- Representación gráfica:
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del
z-crítico, con un valor de ± 1,960.
Figura 6. Gráfica de distribución de Wilcoxon de la comprensión inferencial
6.- Decisión:
El valor obtenido con Wilcoxon fue 0,000, además el z obtenido fue -5,021, es
menor que el valor del z-crítico (-1,960) y éste se ubica en la zona de rechazo de la Ho,




A partir de los resultados obtenidos del contraste de la hipótesis especifica 2, se
puede concluir que la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión inferencial en los estudiantes del grupo
experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Prueba de hipótesis específica 3:
Para el análisis de la prueba de hipótesis específica 3, fue necesario realizar la prueba
de normalidad de los datos obtenidos en el pretest y postest del grupo experimental en la
dimensión comprensión critica, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste de
hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula.
Prueba de normalidad de la hipótesis especifica 3
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50.
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la
cual se planteó las siguientes hipótesis:
 H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal.
 H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal.
Los resultados se han obtenidos con el software SPSS21, fueron los siguientes:
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Tabla 20.





Pretest 0,892 33 0,003
Postest 0,868 33 0,001
En la tabla 20, se observan los datos obtenidos en el pretest y el postest del grupo
experimental en comprensión critica, un nivel de significancia menor que 0,05 (0,00
<0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir, que los datos obtenidos no
tienen una distribución normal, por lo tanto, se aplicó un estadístico no paramétrico.
Prueba de contraste de hipótesis específica 3:
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, fue la prueba de
Wilcoxon para dos muestras relacionadas, dado que no tienen una distribución normal tal
como indica la prueba de normalidad efectuada. La prueba de Wilcoxon permitió medir
aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en nivel de
comprensión crítica entre el prestest y postest del grupo experimental
Planteamiento de la hipótesis específica 3
Ha : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión crítica en los estudiantes del
grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
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H0 : La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas no mejora
significativamente el nivel de comprensión crítica en los estudiantes del
grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
El procedimiento para calcular la hipótesis general tiene el siguiente
procedimiento:
1.- Hipótesis estadística:
H0 : M1 = M2 ; M1 = M2; Mediana obtenida en el pretest del grupo
experimental es igual a la mediana obtenida en postest, para la
dimensión comprensión critica.
Ha : M1 ≠ M2 ; M1 = M2; Mediana obtenida en el pretest del grupo
experimental es diferente a la mediana obtenida en postest, para la
dimensión comprensión critica.
M1 = Mediana obtenida en la dimensión comprensión critica del
pretest del grupo experimental.
M2 = Mediana obtenida en la dimensión comprensión crítica del
postest del grupo experimental.
2.- Nivel de confianza
95%
3.- Nivel de significancia
α = 0,05 = 5%      α / 2 = 0,025 
4.- Elección del estadístico
Se realizó el cálculo de la prueba de Wilcoxon para dos muestras relacionadas con
el software SPSS, tal como se observa en la tabla 21.
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Sig. Asintót. (bilateral) 0,000
5.- Representación gráfica:
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del
z-crítico, con un valor de ± 1,960.
Figura 7. Gráfica de distribución de Wilcoxon de la comprensión crítica
6.- Decisión:
El valor obtenido con Wilcoxon fue 0,000, además el z obtenido fue -4,568, el cual
es menor que el valor del z-crítico (-1,960) y éste se ubica en la zona de rechazo de la Ho,




A partir de los resultados obtenidos del contraste de la hipótesis especifica 3, se
puede concluir que la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas mejora
significativamente el nivel de comprensión crítica en los estudiantes del grupo
experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
5.5. Discusión de los resultados
A partir de los resultados se comprueba la hipótesis general planteada. Se afirma que
la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente la
comprensión de lectura en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los
resultados demuestran que a partir de los promedios obtenidos en el postest por el grupo de
control fue 10,81 y en el grupo experimental 16,09. Estos puntajes demuestran que existe
una diferencia significativa entre ambos grupos, puesto que los estudiantes del grupo
experimental tuvo un incremento de 5,28 más, en relación al grupo control, por lo que se
afirma que fue producto de la aplicación del programa de estrategias cognitivas y
metacognitivas.
Estos resultados concuerdan con el estudio de Mac Dowall (2009), quien realizó una
investigación con el objetivo de conocer la relación que existe entre las estrategias de
aprendizaje y la comprensión lectora en los alumnos ingresantes a la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005-I. A partir de los
resultados obtenidos sugiere que se debe incidir en el manejo eficiente de las estrategias de
aprendizaje e incentivar el desarrollo de la comprensión lectora acorde a los estudios
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universitarios. De igual forma Puente (2007) propone aplicar las estrategias cognitivas de
focalizar, organizar, elaborar e integrar la información y las estrategias metacognitivas
para planificar, monitorear y evaluar la lectura. Por lo que se sugiere incidir en la
aplicación de éstas estrategias desde los primeros de estudios, como lo plantea González
(1998) quien exhorta a la universidad para implementar programas para incentivar a los
estudiantes ingresantes en la comprensión de lectura de textos académicas y científicos.
Actualmente se incrementan los estudios y prácticas, en la comprensión lectora en la
educación básica, consideramos que las universidades deben declarar en emergencia el
problema de la lectura en estudiantes universitarios, frente a los bajos niveles de
comprensión de lectura que muestran la mayoría de estudiantes ingresantes, debiendo ser
una de las primeras líneas de investigación, donde se aborde la lectura desde
investigaciones multidisciplinarias o transdisciplinarias y en relación a los avances de la
psicología cognitiva, la informática, la psicolingüística y las neurociencias, no debiera
dejarse la comprensión de lectura como una tarea solo del docente de comunicación, pues
la lectura debe ser un contenido transversal practicada por todos los docentes de las
diferentes especialidades y carreras, especialmente en el campo de las Ciencia Sociales y
Humanidades.
En cuanto a la dimensión literal de la comprensión de lectura, los promedios
obtenidos en el grupo experimental en el pretest fue 7,88 (nivel en inicio) y en el postest
19,15 (excelente nivel de logro). Estos datos muestran que existe una diferencia
significativa entre ambos momentos, por lo que afirmamos que la aplicación de las
estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente el nivel de comprensión
literal en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades.
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Estos resultados tienen relación con el estudio de Llanos (2013) que realizó, con el
propósito de determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo
de siete escuelas profesionales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de
Chiclayo, donde a partir de los resultados se llegó a determinar que un porcentaje
significativo de estudiantes se ubicó en el nivel básico (42,8 %), un 29,4 % lo hizo en el
nivel previo, lo cual constituye un 72,2 % de estudiantes que encuentra dificultades para
integrar e interpretar lo que lee.
Consideramos que los estudiantes universitarios de los primeros ciclos, tienen
desarrolladas las habilidades básicas para recordar y reconocer la información de manera
explícita, sin mayor esfuerzo cognitivo para comprender la lectura, además, se puede
inferir que desde la educación secundaria los entrenan en comprensión literal lo cual llama
nuestra atención puesto que los estudiantes realizan esfuerzos poco profundos por
comprender un texto académico. Asimismo, un estudio realizado en México por Salas
(2012) para conocer los logros y dificultades de los alumnos del nivel medio superior, en
relación a la comprensión lectora y proponer acciones y estrategias, encontró que los
maestros identifican a los estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora,
ya que responden solo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa en
una parte del texto. El nivel superior requiere lectores eficientes que puedan formular
hipótesis, generar soluciones, comparar, analizar y describir hechos y procesos, clasificar,
narrar, categorizar, reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y los nuevos (Ugarriza,
2006).
En la dimensión inferencial de la comprensión de lectura, los promedios obtenidos
en el grupo experimental en el pretest fue 7,55 (nivel de logro en inicio) y en el postest
16,27 (nivel de logro muy bueno). Estos datos muestran que existe una diferencia
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significativa entre ambos momentos, por lo que afirmamos que la aplicación de las
estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente el nivel de comprensión
inferencial en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades, sin embargo, los puntajes obtenidos son menores que en el nivel literal,
debido que hacer inferencias requiere mayores esfuerzos cognitivos.
Éstos resultados tienen relación con el estudio realizado por Raúl Gonzales (1998),
sobre la comprensión lectora inferencial en dos muestras de estudiantes ingresantes a dos
universidades de Lima, una estatal y otra privada, donde identificó la prevalencia de
lectores dependientes en los textos básicos informativos, documentarios y numéricos y
lectores deficitarios en los textos literarios, humanísticos y científicos, encontrando que es
responsabilidad de la educación secundaria las carencias lectoras del recién egresado y el
escaso compromiso de la universidad por desarrollar programas de intervención en las
competencias lectoras.
Es de consenso sostener que, la mayor parte de los ingresantes universitarios no
poseen las habilidades para comprender la lectura, ni las estrategias metacognitivas
imprescindibles, tienen dificultad para sintetizar, esquematizar o resumir la información
(Ugarriza, 2006). El presente estudio muestra que los estudiantes del grupo experimental
lograron desarrollar las habilidades para organizar, elaborar e integrar la información, los
cuales le permitieron construir significados y relacionar con los conocimientos previos del
estudiante. Elosúa y Gracia (1993), Pinzas (2006) señalan que la elaboración de
inferencias facilita la comprensión de la información. Por lo que se considera que, la
capacidad de interpretar e inferir la información requiere del desarrollo de los procesos
cognitivos superiores.
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En la dimensión critica de la comprensión de lectura, los promedios obtenidos en el
grupo experimental, en el pretest fue 5,88 (nivel de logro en inicio) y en el postest 13,03
(nivel de logro bueno). Estos datos muestran que existen diferencias significativas entre
ambos momentos, por lo que afirmamos que la aplicación de las estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora significativamente el nivel de comprensión crítica en los
estudiantes del grupo experimental de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sin
embargo, los puntajes obtenidos son menores que en el nivel literal e inferencial, tal vez
porque desarrollar el pensamiento crítico requiere de un desarrollo de altas capacidades
cognitivas y metacognitivas, el cual se adquiere gradualmente con programas de
intervención.
En los estudios realizados por Salas (2012), se demostró que los estudiantes tienen
niveles básicos de comprensión de lectura y se intenta explicar que los antecedentes son
las estrategias utilizadas por los estudiantes en las aulas, las cuales son insuficientes, ya
que en su gran mayoría los maestros refuerzan las estrategias posintruccionales, al solicitar
en su gran mayoría escritos (resúmenes), en los cuales el estudiante, plasme su opinión
personal o solicitando mapas conceptuales con el fin de evaluar la comprensión lectora. En
relación a nuestro estudio, se considera que aquí radica la importancia de la aplicación de
las estrategias cognitivas y metacognitivas, es decir, las estrategias se utilizan desde el
inicio, durante y después de la presentación de la información, poniendo énfasis en la
confrontación de los productos que elaboran de las lecturas que realizan donde se utilice el
análisis, la confrontación de ideas, el debate, el consenso, en otras palabras, lo esencial es
desarrollar el pensamiento crítico.
Finalmente, el presente estudio considera que la aplicación de las estrategias
cognitivas tiene el fin de desarrollar capacidades para comprender la lectura de textos
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académicos y las estrategias metacognitivas que permitan que el estudiante universitario
se convierta en un aprendiz consciente, estratégico y autorregulado, tal como señala
Morles (1997). Reconocemos que hay múltiples factores que intervienen en la
comprensión de lectura, variables del contexto, el texto, el docente y el estudiante
(Ugarriza, 2006), que influyen en la lectura; sin embargo, consideramos que la
autorregulación es uno de los procesos de nivel superior que debe profundizarse en futuras
investigaciones. El pasaje de la hetero a la autorregulación se irá produciendo en la medida
en que los alumnos puedan irse apropiando de los instrumentos para la comprensión
lectora que podamos brindarles como docentes (Carliño, 2007, p.74).
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Conclusiones
1. La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente la
comprensión de lectura en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,
con un P = 0,000 (< que 0,05) y z = -7,080 el cual es menor que el valor del z-crítico
-1,960.
2. La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente la
comprensión literal en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle, con un P = 0,000 (< que 0,05) y z = -5,066 el cual es menor que el
valor del z-crítico -1,960.
3. La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente la
comprensión inferencial en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle, con un P = 0,000 (< que 0,05) y z = -5,021 el cual es menor que el
valor del z-crítico -1,960.
4. La aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente la
comprensión crítica en los estudiantes del grupo experimental de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle, con un P = 0,000 (< que 0,05) y z = -4,568.el cual es menor que el
valor del z-crítico -1,960.
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Recomendaciones
1. Se sugiere desarrollar otros procesos investigativos referente a la comprensión de
lectura en la universidad, aplicando otros diseños, particularmente cualitativos, de
tal manera que se pueda ampliar y profundizar esta investigación con el propósito de
contar con mayores evidencias empíricas que nos permitan corroborar que el uso de
las estrategias cognitivas y metacognitivas incrementan la comprensión de lectura.
2. Implementar en el currículo universitario un programa de intervención para
fortalecer las estrategias de cognitivas y metacognitivas de los estudiantes sobre todo
en los primeros años de estudios de la Universidad Nacional de Educación, con el fin
de formar lectores eficientes y eficaces.
3. Promover la difusión de la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas
por todos los docentes de la universidad con el fin lograr mejores logros de
aprendizaje en los estudiantes universitarios, de esta forma, adquieran la capacidad
de comprender los textos académicos y científicos.
4. Establecer prácticas lectoras en los estudiantes, en todas las carreras y
especialidades, como un contenido transversal en el currículo universitario, donde se
aplican las diversas estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la
comprensión literal, inferencial y crítica del estudiante universitario.
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Apéndice A: Matriz de consistencia
Estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión de lectura en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chosica. 2011.
Problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones
Problema general
¿De qué manera la aplicación de las
estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora la
comprensión de lectura en los
estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la
Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle?
Problemas secundarios
1. ¿En qué medida la aplicación de las
estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora el nivel de
comprensión literal en los
estudiantes del grupo experimental
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades?
2. ¿ En qué medida la aplicación de
las estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora el nivel de
comprensión inferencial en los
estudiantes del grupo experimental
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades?
3. ¿ En qué medida la aplicación de
las estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora el nivel de
comprensión crítica en los
estudiantes del grupo experimental
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades?
Objetivo general
Determinar si la aplicación de
estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora la
comprensión de lectura en los
estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la
Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
Objetivos específicos
1. Identificar si la aplicación de
estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora
significativamente el nivel de
comprensión literal en los
estudiantes del grupo experimental
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades.
2. Identificar si la aplicación de
estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora
significativamente el nivel de
comprensión inferencial en los
estudiantes del grupo experimental
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades.
3. Identificar si la aplicación de
estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora
significativamente el nivel de
comprensión crítica en los
estudiantes del grupo experimental
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades.
Hipótesis principal
La aplicación de estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora significativamente
lacomprensión de lectura en los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de
la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle.
Hipótesis derivadas
1. La aplicación de estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora significativamente el
nivel de comprensión literal en los
estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
2. La aplicación de estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora significativamente el
nivel de comprensión inferencial en los
estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
3. La aplicación de estrategias cognitivas y
metacognitivas mejora significativamente el
nivel de comprensión crítica en los
estudiantes del grupo experimental de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle.
INDEPENDIENTE: Programa de estrategias cognitivas y
metacognitivas
Dimensiones Capacidades
Focalización Identifica los temas principales y secundarios
Organización Reorganiza la información, estableciendo relaciones
entre conceptos
Elaboración
Reestructura el contenido de la información.
Integración Interpreta el contenido de la información asumiendo
una postura crítica
Planificación Determina los objetivos y estrategias cognitivas para
comprender la lectura
Monitoreo Verifica si está logrando sus objetivos, así como la
efectividad de las estrategias.
Evaluación Evalúa si ha logrado los objetivos y metas de la lectura
DEPENDIENTE: Comprensión de Lectura.
Dimensiones Indicadores
Literal
 Identifica la información explícita de la
lectura
 Relaciona el significado del texto sin
alterar el nivel literal.
Inferencial
 Infiere el significado de las ideas implícitas.
 Establece relaciones que requieren
inferencias con grado de complejidad.
 Realiza deducciones para determinar el
propósito del texto.
Crítica
 Emite juicios de valor en relación al tema leído.
 Reflexiona y evalúa la validez del texto en relación a su
contexto.
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Es una investigación orientada por el método experimental, mediante el cual se
realizó la manipulación o control directo de la variable independiente, en este
caso nos referimos a la aplicación de las estrategias cognitivas y
metacognitivas, con el propósito de lograr cambios en la variable dependiente
que es la comprensión de lectura de los estudiantes del grupo experimental,
estableciendo posibles relaciones de causa-efecto, al exponer al grupo
experimental a la acción de la variable independiente y modificar la variable
dependiente (Bernal, 2010).
Diseño:
La investigación se realizó bajo los lineamientos del diseño cuasi-
experimental, que al igual que los diseños experimentales puros “manipulan
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto
y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren de los
experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre
la equivalencia inicial de los grupos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2007,
p.134).
Grupo Preprueba Intervención de la
V.I.
Posprueba
GE 01 X 02
GC 03 ____ 04
Población:
La población estuvo constituida por 115
estudiantes de Ciencias Sociales, matriculados en
el ciclo académico 2011-II, de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidadesde la
Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle.
Muestra:
El tamaño de la muestra estuvo formada por 65
estudiantes, de los cuales 33 estudiantes
corresponden al grupo experimental (S3 Ciencias
Sociales - Psicología) y 32 estudiantes para el
grupo control (S2: Ciencias Sociales- Geografía).















Fuente. Oficina de Registro de la UNE.
La técnica que se utilizó
para recoger los datos fue la
encuesta, según Bernal
(2010, p. 194) “la encuesta
se fundamenta en un
cuestionario o conjunto de
preguntas que se preparan
con el propósito de obtener
información de las
personas”. Se aplicó un
conjunto de preguntas
después de cada lectura en
la asignatura de Psicología
General.
Instrumentos
Para medir la variable
dependiente (comprensión
de lectura), se elaboró una
prueba de comprensión de
lectura dirigida a
estudiantes universitarios
del primer año, que llevan
la asignatura de Psicología
General.
En la investigación los resultados
obtenidos fueron procesados en el
nivel descriptivo y en el nivel
inferencial, según los objetivos y las
hipótesis formuladas. En el nivel
descriptivo, se han utilizado
estadísticos de tendencia central y de
dispersión para determinar la media
de la comprensión de lectura en el
grupo de control y el grupo
experimental; asimismo, se estimó los
niveles o dimensiones de la
comprensión de lectura: literal,
inferencial y crítica, los cuales se
muestran en tablas, figuras. Luego se
aplicó la prueba de normalidad para
determinar los estadísticos a
utilizarse. En el nivel inferencial, se
ha hecho uso de la estadística no
paramétrica U de Mann-Whitney para
muestras independientes, así como el
estadístico de Wilcoxon para
muestras relacionadas, dado que los
datos no presentan una distribución
normal.
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Apéndice B: Programa y sesiones de estrategias cognitivas y metacognitivas
1. Fundamentación
La variable independiente se intervino con la aplicación de las estrategias
cognitivas y metacognitivas. Las estrategias son consideradas como un conjunto de
procedimientos o habilidades que permiten lograr una meta, en el presente estudio el
propósito es que los estudiantes universitarios del primer año incrementen el nivel de
comprensión de lectura.
Una de las estrategias o métodos de enseñanza más generalizada en las aulas
universitarias, sigue siendo el discurso expositivo a cargo del docente, quien demuestra
de esta forma que conoce y comprende su asignatura, siendo el estudiante un mero
receptor pasivo de la información que se le presenta.
Actualmente, producto del desarrollo de las investigaciones en la psicología
cognitiva, el docente debe desarrollar habilidades o capacidades en el estudiante para
que comprendala información, es decir, cómo percibe, procesa y utiliza la información
que se le presenta en una asignatura determinada, centrando su interés en el aprendizaje
del estudiante, quien es un participante activo, el docente es quien orienta, guía y
gestionael aprendizaje y el estudiante debe elaborar los nuevos significados utilizando
para ello las estrategias cognitivas y metacognitivas.
Para la investigación se propone una secuencia de estrategias cognitivas y
metacognitivas aplicadas en la asignatura de Psicología General (ver tabla 7).
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2. Propósito general:
Incrementar el nivel de la comprensión de lectura a través de la aplicación
de un programa de estrategias cognitivas y metacognitivas en la asignatura de
Psicología General.
3. Duración
La intervención de las estrategias cognitivas y metacognitivas.se efectúo en doce
sesiones de enseñanza-aprendizaje; cada sesión estuvo distribuida en cuatro horas
académicas, una sesión por semana, aparte de las fechas de aplicación de la pre y post
prueba.
4. Estructura de las sesiones de aprendizajes
Sesión Tema Capacidad Indicador de evaluación
1 Las
sensaciones
Identifica el tema principal y
subtemas en un texto sobre las
sensaciones
Señala las palabras claves e ideas,
discriminando las principales de las
secundarias, sobre las sensaciones utilizando
los códigos del subrayado
2 La atención Identifica el proceso psicológico
de la atención anotando los
temas principales y secundarios
Escribe todas las ideas, discriminando las
principales de las secundarias sobre la
atención, utilizando códigos del sumillado
3 La percepción Reconoce el proceso
psicológico de la percepción
elaborando un esquema a partir
de los temas principales y
secundarios
Reorganiza la información, estableciendo
relaciones entre conceptos principales y
secundarios sobre la percepción en un
esquema o cuadro sinóptico con una
organización jerárquica, clara y de fácil
interpretación.
4 La memoria Reorganiza la información sobre
la memoria estableciendo
relaciones jerárquicas de los
conceptos
Organiza la información sobre la memoria en
un mapa conceptual que presenta estructura
jerárquica completa y equilibrada, con una
organización clara y de fácil interpretación.
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5 Pensamiento Reestructura la información
sobre el pensamiento
relacionando conceptos
principales y secundarios con
imágenes y textos
Organiza la información sobre el pensamiento
en un mapa mental que presenta estructura
jerárquica completa y equilibrada entre
conceptos e imágenes, con una organización
clara y de fácil interpretación.
6 Lenguaje Reestructura el contenido de la
información sobre el lenguaje
en un resumen
Escribe un resumen sobre el lenguaje, que
contenga los temas y subtemas principales, y
detalles más importantes con orden lógico, de
manera organizada, clara y precisa.
7 Inteligencia Reestructura el contenido de la
información sobre la
inteligencia en una síntesis
Escribe una síntesis que presenta
jerarquización de ideas con una estructura que
posee introducción y parte expositiva con
transición lógica y retórica manteniendo
coherencia, precisión y claridad.
8 Creatividad Elabora una nueva información
sobre la creatividad en un
ensayo
Escribe un ensayo que presenta
jerarquización de ideas, incluyendo sus
propias ideas manteniendo coherencia lógica,
precisión y claridad.




Expresa su apreciación crítica que presenta
jerarquización de ideas a favor y en contra,
manteniendo coherencia lógica, precisión y
claridad.
10 Motivación Determina los objetivos y
estrategias cognitivas para
comprender el texto y expresa lo
que conoce sobre la motivación
Identifica los objetivos y estrategias cognitivas
para comprender el texto y escribe lo que
conoce sobre la motivación
11 Motivación Verifica si está logrando sus
objetivos, así como la
efectividad de las estrategias,
Comprueba si está logrando sus objetivos, así
como la efectividad de las estrategias, sino
modifica
12 Motivación Evalúa si ha logrado los
objetivos y metas de la lectura
sobre la motivación
Se autoevalúa si comprendió la lectura
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Sesión de aprendizaje 1
Tema : Las sensaciones
Propósito : Identifica el tema principal y subtemas en un texto sobre las sensaciones




 ¿Cuál es la naturaleza de los procesos
sensitivos?.
 ¿Cómo llega la información de los
ojos al cerebro?
 ¿Cómo se produce la audición?.
 ¿Qué otros sentidos utilizamos para
conocer el mundo?
 El docente indica el propósito de la sesión y explora los conocimientos previos del estudiante sobre el tema
sensaciones.
 El docente presenta el tema en diapositivas de manera detallada.
 Los estudiantes leen la lectura 1 “Las sensaciones” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente
explica cómo se realiza el subrayado.
 Los estudiantes en forma personal leen la lectura indicada y subrayan los temas principales y subtemas.
 El docente acompaña el proceso mediando con las interrogantes de cada estudiante.
 Los estudiantes presentan al docente el subrayado, en función a la guía de la lectura.
 El docente evalúa los subrayados y devuelve la próxima clase con las correcciones.
 Los estudiantes responden ¿Qué comprendieron? ¿Cómo lo comprendieron? ¿Será de utilidad?
Morris, Charles y Maisto,
Albert (2009) “Sensación y
percepción”, en: Psicología,
13ª ed. México: Pearson
Educación, pp. 95 - 128













Señala las palabras claves e ideas,
discriminando las principales de las
secundarias, sobre las sensaciones
utilizando códigos del subrayado
Señala las palabras claves e ideas
secundarias sobre las sensaciones,
sin códigos de discriminación del
subrayado
Señala algunas palabras claves
sobre las sensaciones haciendo
uso del subrayado





Sesión de aprendizaje 2
Tema : La atención
Propósito : Identifica el proceso psicológico de la atención anotando los temas principales y secundarios




 ¿Cuál es el concepto de la
atención?
 Clasifica los tipos de atención
 ¿Que son los procesos
automáticos y controlados?
 ¿En qué se diferencia la
atención de la concentración?
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes
sobre el tema atención.
 El docente presenta el tema en diapositivas de manera detallada.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 2 “La atención” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente
explica cómo se realiza el sumillado.
 Los estudiantes leen, subrayan y anotan en un costado de la página de la lectura los temas principales en cada
párrafo, de manera personal.
 Los estudiantes elaboran un primer resumen a partir de las anotaciones realizadas de ideas principales y son
presentadas al docente
 El docente acompaña el proceso mediando con las interrogantes de cada estudiante.
 Los estudiantes responden la guía de la lectura, extrayendo sus ideas principales de las anotaciones realizadas
durante la lectura
 Los estudiantes presentan al docente el sumillado realizado en función a la guía de la lectura. El docente evalúa
las sumillas y devuelve la próxima clase con las correcciones.




















Escribe todas las ideas, discriminando las
principales de las secundarias sobre la
atención, utilizando códigos del
sumillado
Escribe las palabras claves e ideas
principales y secundarias sobre la
atención, sin códigos de discriminación
del sumillado
Escribe solo las ideas
principales sobre la atención
haciendo uso del sumillado
Escribe solo algunas palabras
claves sobre la atención
haciendo uso del sumillado
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Sesión de aprendizaje 3
Tema : La percepción
Propósito : Reconoce el proceso psicológico de la percepción elaborando un esquema a partir de los temas principales y secundarios




 ¿Cuál es el concepto de la
percepción?.
 ¿Cómo se produce el
reconocimiento de los
objetos?.
 ¿Cómo se presenta la
organización perceptual?.
 ¿Cuáles son las
alteraciones
perceptuales?.
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la percepción
 El docente presenta el tema “la percepción” de manera general.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 3 “La percepción” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente explica
cómo se realiza los esquemas
 Los estudiantes leen, subrayan los temas principales y secundarios del texto de cada párrafo, de manera personal.
 En equipos los estudiantes elaboran esquemas en un papelote a partir de los conceptos subrayados.
 El docente acompaña y corrige si fuera necesario la representación que realizan los estudiantes
 Los estudiantes presentan sus esquemas en función a la guía de la lectura y reciben las opiniones de los otros equipos de
trabajo. El docente evalúa los esquemas y hace correcciones si las hubiera.











Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Reorganiza la información, estableciendo
relaciones entre conceptos principales y
secundarios sobre la percepción en un
esquema o cuadro sinóptico con una




conceptos principales y secundarios
sobre la percepción en un esquema




secundarios sobre la percepción
elaborando un esquema con una
organización de poca jerarquía.
Reorganiza la información
estableciendo relaciones entre
conceptos sobre la percepción
elaborando un esquema con una
organización poco jerárquica y
confusa.
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Sesión de aprendizaje 4
Tema : La memoria
Propósito : Reorganiza la información sobre la memoria estableciendo relaciones jerárquicas de los conceptos




 ¿Cuál es el concepto de
memoria?
 ¿Cómo funciona la memoria?
 ¿Cuáles son las características
de la memoria de corto y largo
plazo?
 ¿Cómo se mide la memoria?
 ¿Porqué se produce el olvido?
 ¿Cómo podemos mejorar la
memoria?
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la memoria.
 El docente presenta el tema de manera general.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 4 “La memoria” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente explica
cómo se realiza el mapa conceptual.
 Los estudiantes leen, subrayan los temas principales y secundarios del texto de manera personal.
 En equipos los estudiantes realizan mapas conceptuales a partir de los conceptos subrayados, en un papelote.
 El docente acompaña y corrige si fuera necesario cuando los estudiantes elaboran los mapas conceptuales.
 Los estudiantes exponen sus mapas conceptuales y el docente realiza los conclusiones del tema
 Los estudiantes presentan en el aula sus mapas conceptuales en función a la guía de la lectura y reciben las opiniones de los
otros equipos de trabajo. El docente evalúa y devuelve la próxima clase con las correcciones si las hubiera.










Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Reorganiza la información sobre la
memoria en un mapa conceptual
que presenta estructura jerárquica
completa y equilibrada, con una
organización clara y de fácil
interpretación.
Reorganiza la información sobre la
memoria en un mapa conceptual que
presenta estructura jerárquica con el
concepto principal y algunos
conceptos importantes.
Reorganiza la información sobre la
memoria en un mapa conceptual
que presenta estructura poco
jerárquica con el concepto principal
y algunos conceptos importantes.
Reorganiza la información sobre la
memoria en un mapa conceptual
que presenta una estructura con el
concepto principal y algunos
conceptos importantes.
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Sesión de aprendizaje 5
Tema : El pensamiento
Propósito :Reestructura la información sobre el pensamiento relacionando conceptos principales y secundarios con imágenes y textos




 ¿Cuál es el concepto de
pensamiento?
 ¿Cómo se representan
los conceptos?
 ¿A quése denomina
solución de
problemas?
 ¿Qué relación hay
entre el pensamiento y
el lenguaje?
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el pensamiento.
 El docente presenta el tema de manera general.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 5 “el pensamiento” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente explica cómo se
realiza el mapa mental.
 Los estudiantes leen, subrayan las ideas principales y secundarias del texto de cada párrafo, en forma personal.
 En equipos los estudiantes realizan mapas mentales a partir de los conceptos subrayados, en un papelote.
 El docente acompaña y corrige si fuera necesario durante la elaboración de los mapas mentales realizados por los estudiantes
 Los estudiantes exponen sus mapas mentales y el docente realiza los refuerzos y conclusiones del tema
 Los estudiantes presentan en el aula los mapas mentales en función a la guía de la lectura y reciben las opiniones de los otros equipos
de trabajo. El docente evalúa el mapa mental y devuelve con las correcciones si los hubiera.











Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Reorganiza la información sobre el
pensamiento en un mapa mental
que presenta estructura jerárquica
completa y equilibrada entre
conceptos e imágenes, con una
organización clara y de fácil
interpretación.
Reorganiza la información sobre el
pensamiento en un mapa mental que
presenta estructura jerárquica y
equilibrada entre conceptos e
imágenes, con una organización clara
entre sus asociaciones.
Reorganiza la información sobre el
pensamiento en un mapa mental que
presenta estructura poco jerárquica y
equilibrada entre conceptos e
imágenes, con una organización poco
clara entre sus asociaciones.
Reorganiza la información sobre el
pensamiento en un mapa mental
que presenta estructura sin jerarquía
y poca equilibrada entre conceptos
e imágenes, con una organización
confusa entre sus asociaciones.
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Sesión de aprendizaje 6
Tema : El lenguaje
Propósito : Reestructura el contenido de la información sobre el lenguaje en un resumen




 Elabore un concepto
sobre el lenguaje
 Argumente las teorías
sobre el lenguaje.






 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el lenguaje.
 El docente presenta el tema de manera general.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 6 “El lenguaje” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente explica
cómo se realiza el resumen.
 Los estudiantes leen, subrayan los temas principales y secundarios del texto, en forma personal.
 Los estudiantes reorganizan el texto leído elaborando un resumen, a partir de las ideas principales subrayadas y tomando en
cuenta los conceptos principales del texto.
 El docente acompaña y guía el proceso del resumen de cada estudiante.
 Los estudiantes leen en el aula el resumen elaborado, demostrando: precisión, coherencia de las ideas.
 El docente evalúa el resumen y devuelve con las observaciones si los hubiere.











Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Escribe un resumen sobre el lenguaje, que
contenga los temas y subtemas principales, y
detalles más importantes con orden lógico,
de manera organizada, clara y precisa.
Escribe un resumen sobre el lenguaje,
que contenga los temas y subtemas
principales, y detalles más
importantes con orden lógico.
Escribe un resumen sobre el
lenguaje, que contenga los temas
y subtemas principales, con cierto
orden lógico.
Escribe un resumen sobre el
lenguaje, con algunos temas
principales sobre el lenguaje y
sin claridad y precisión.
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Sesión de aprendizaje 7
Tema : La inteligencia
Propósito : Reestructura el contenido de la información sobre la inteligencia en una síntesis




 ¿Cómo definirías la
inteligencia?
 Nacemos o nos
hacemos inteligentes?
 ¿Cuál es tu opinión
sobre los test que
miden la inteligencia?
 ¿A que se denominan
las nuevas alternativas
inteligentes?
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la
inteligencia.
 El docente presenta el tema de manera general.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 7 “La inteligencia” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente explica
cómo se realiza la síntesis.
 Los estudiantes leen, subrayan los temas principales y secundarios del texto, en forma personal.
 Los estudiantes elaboran una síntesis a partir de los temas principales extraídos, reelaborando el texto con sus propios
conceptos pero sin perder el sentido del texto.
 El docente acompaña y guía el proceso de elaboración de la síntesis de cada estudiante.
 Los estudiantes presentan en el aula la síntesis elaborada los cuales deben tener, coherencia y claridad de las ideas.
 El docente evalúa las síntesis y devuelve con las observaciones si las hubiere.












Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Escribe una síntesis que presenta
jerarquización de ideas con una estructura que
posee introducción y parte expositiva con
transición lógica y retórica manteniendo
coherencia, precisión y claridad.
Escribe una síntesis que presenta
jerarquización de ideas con una estructura
que posee introducción y parte expositiva
con transición lógica, manteniendo
coherencia.
Escribe una síntesis que presenta
jerarquización de ideas con una
estructura que posee introducción y
parte expositiva con transición abrupta
y escasa claridad.
Escribe una síntesis que presenta
poca jerarquización de ideas con
una estructura que posee parte
expositiva.
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Sesión de aprendizaje 8
Tema : La creatividad
Propósito : Elabora una nueva información sobre la creatividad en un ensayo




 ¿Cuál es la naturaleza del
pensamiento creativo?
 ¿Cuáles son las etapas del
proceso creativo?
 ¿Cómo se miden la
creatividad?
 Exponga las características
de la persona creativa
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la
creatividad.
 El docente presenta el tema de manera general
 Los estudiantes trabajan con lectura 8 “La Creatividad” que fue seleccionada y entregada previamente. El docente
explica cómo se realiza un ensayo (introducción, cuerpo y conclusiones)
 Los estudiantes leen, subrayan los temas principales y secundarios del texto, en forma personal.
 Los estudiantes, en pares construyen un ensayo resaltando sus propias opiniones tomando como sustento los
conceptos extraídos, pudiendo incluir otras referencias sobre el tema (de la biblioteca o la web)
 El docente acompaña y guía el proceso de elaboración del ensayo de cada estudiante.
 Los estudiantes leen el ensayo demostrando: coherencia, claridad y argumentación de ideas. . El docente evalúa y
retroalimenta.












Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Escribe un ensayo que presenta
jerarquización de ideas, incluyendo sus
propias ideas manteniendo coherencia
lógica, precisión y claridad.
Escribe un ensayo que presenta
jerarquización de ideas, incluyendo
sus propias ideas manteniendo
claridad.
Escribe un ensayo que presenta
poca jerarquización de ideas,
incluyendo sus propias ideas con
precisión y escasa claridad.
Escribe un ensayo que presenta sus
ideas sin jerarquía, ni coherencia
lógica, con escasa precisión y
confusa.
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Sesión de aprendizaje 9
Tema : Las emociones
Propósito : Interpreta el contenido de la información sobre las emociones, asumiendo una postura crítica
Guía de lectura Estrategias cognitivas de integración Referencia bibliográfica
Las emociones
 Elabore la definición de las
emociones.
 ¿Cuáles son las bases
biológicas de las emociones?
 ¿Cómo se expresan las
emociones?
 ¿A qué se denomina
inteligencia emocional?
 ¿Qué diferencia hay entre
emociones y sentimientos?
 El docente indica los propósitos de la sesión y explora los conocimientos previos que tienen los
estudiantes sobre las emociones.
 El docente presenta el tema de manera general.
 Los estudiantes trabajan con la lectura 9 “las emociones” que fue seleccionada y entregada
previamente. El docente explica cómo se realiza la apreciación crítica.
 Los estudiantes leen, subrayan los temas principales y secundarios del texto, en forma personal.
 Los estudiantes, en pares realizan un breve resumen y en seguida una apreciación critica, sobre las
emociones, resaltando sus ideas a favor y en contra.
 El docente acompaña y guía el proceso de elaboración de la apreciación critica.
 Los estudiantes exponen su apreciación crítica demostrando: coherencia, claridad y pensamiento
crítico. El docente evalúa y retroalimenta.
 Los estudiantes responden ¿Qué comprendieron? ¿Cómo lo comprendieron? ¿Será de utilidad?
Zepeda, Fernando (2008) “Las
emociones”, en: Introducción
a la psicología. México:






Nivel 4: Excelente(18 - 20) Nivel 3: Bueno(17 - 15) Nivel 2: Regular(14 - 11) Nivel 1: Malo(10 - 0)
Apellidos y
Nombres
Expresa su apreciación crítica que
presenta jerarquización de ideas a favor
y en contra, manteniendo coherencia
lógica, precisión y claridad.
Expresa su apreciación crítica que
presenta jerarquización de ideas a
favor y en contra, manteniendo
coherencia lógica.
Expresa su apreciación crítica
que presenta ideas a favor y en
contra, manteniendo poca
coherencia lógica y claridad.
Expresa su apreciación crítica que
presenta escasa jerarquización de
ideas a favor y en contra, con escasa
coherencia lógica y confusa.
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Sesión de aprendizaje 10
Tema : La motivación
Propósito :Identifica los objetivos y estrategias cognitivas para comprender el texto y expresa lo que conoce sobre la motivación
Guía de lectura Estrategia metacognitiva de planificación Referencia bibliográfica
¿De que trata la lectura según
el titulo?
¿Qué objetivo te propusiste al
leer el texto
¿Qué conoces sobre la
motivación, sus teorías, tipos y
bases?
¿Qué estrategias puedo elegir?
¿Cuáles son los pasos en
función a la estrategia?
El docente hace conocer que a partir de esta sesión los estudiantes realizarán su lectura de manera más autónoma, es
decir, ellos mismos determinarán los objetivos de la lectura y elegirán sus estrategias cognitivas y actividades a
realizar.
La consigna es que en la sesión 12, deben presentar y exponer un producto de la lectura 10 sobre la motivación, El
producto final puede ser una síntesis, ensayo o apreciación crítica, los estudiantes toman la decisión, el docente
indirectamente guiará el trabajo de cada estudiante.
En esta sesión los estudiantes de manera personal
 Definen los objetivos y metas de la lectura.
 Analizan cuánto saben del tema
 Y deciden qué es lo que necesita conocer sobre el tema
 Analizan el texto y el ambiente para decidir cómo enfrentar la tarea
 Seleccionan la estrategia que utilizaran para comprender la lectura
 En función a la estrategia elegida planifican las actividades, por ejemplo los pasos para elaborar una síntesis
e inician a identificar los temas principales.
 Finalmente presentanal docente sus avances
 Los estudiantes se autoevalúan ¿Qué comprendieron de la lectura? ¿Cómo lo comprendieron? ¿Será de
utilidad?
Mayor, L. en Puente, Anibal
(2007) “Motivación” en:
Cognición y aprendizaje.




(0- 5) (0- 5) (0- 5) (0- 5)
Definen los objetivos y
metas de la lectura
Analizan cuánto saben y qué
es lo que necesita conocer
sobre el tema
Seleccionan la estrategia
adecuada que utilizaran para
comprender la lectura




Sesión de aprendizaje 11
Tema : La motivación
Propósito :Verifica si está logrando sus objetivos, así como la efectividad de las estrategias,
Guía de lectura Estrategia metacognitiva de monitoreo Referencia bibliográfica
¿Está comprendiendo las
ideas que aparecen en la
lectura, sobre la motivación,
sus teorías, tipos y bases
entre otros?
Si no están comprendiendo
¿qué acciones deben realizar
para comprender mejor?
Explican si la estrategias
utilizadas les está facilitando
el trabajo?
Se recuerda que los estudiantes realizan sus lecturas de manera autónoma, ahora ellos autorregulan su aprendizaje para
ello deben poner en práctica todo lo aprendido en anteriores sesiones para comprender la lectura sobre la motivación.
Se recuerda la consigna de la próxima sesión: deben exponer y presentar el producto de la lectura sobre la motivación
el cual se expondrán en el aula, puede ser una síntesis, ensayo o apreciación crítica, es el equipo quien define.
Los estudiantes en equipos aplican:
 Diversas estrategias cognitiva para identificar los temas principales de la lectura y deciden que producto
elaborar y como lo presentaran
 Se auto supervisa, si están logrando sus objetivos propuestos.
 Expresa si está comprendiendo la lectura.
 También autocomprueba la efectividad de las estrategias elegidas.
 Finalmente se autoajusta, cambia de estrategia si no está logrando comprender.
 Los estudiantes se autoevalúan ¿Si están comprendiendo de la lectura? ¿Cómo lo están comprendiendo? ¿Será
necesario modificar las estrategias?
Mayor, L. en Puente, Anibal
(2007) “Motivación” en:
Cognición y aprendizaje.




(0- 5) (0- 5) (0- 5) (0- 5)
Pone en práctica las estrategias
elegidas en función a los objetivos
y metas de la lectura.
Se auto supervisa, si están
logrando sus objetivos
propuestos
Comprueba la efectividad de las
estrategias elegidas, auto ajustándolas





Sesión de aprendizaje 12
Tema : La motivación
Propósito :Evalúa si ha logrado los objetivos y metas de la lectura sobre la motivación
Guía de lectura Estrategia metacognitiva de evaluación Referencia bibliográfica
¿Qué es lo que he comprendido
de la lectura?
¿Me han servido las estrategias
utilizadas?
¿Qué pasos te facilitaron la
comprensión de lectura?
¿He logrado comprender el
significado de la lectura?
El docente indica que en esta sesión se presentan el producto elaborado (síntesis, ensayo o apreciación
crítica) el cual debe ser expuesto en el aula.
En función a los objetivos, metas de lectura y estrategias elegidas por estudiantes
Y utilizando un material didáctico
Al final deberán
 Evaluar el logro de los objetivos y metas.
 Determinan cuánto comprendió sobre la lectura.
 Reflexiona si estuvo consciente de sus procesos cognitivos durante la lectura.
 Aplica sus habilidades a otras situaciones.
 Los estudiantes se autoevalúan ¿Qué comprendieron de la lectura? ¿Cómo lo comprendieron?
¿Será de utilidad en su vida académica?
Mayor, L. en Puente, Anibal (2007)
“Motivación” en: Cognición y




(0- 5) (0- 5) (0- 5) (0- 5)
Evalúa si ha logrado los objetivos
y metas.
Determina cuánto
comprendió sobre la lectura.
Indica y explica sus procesos




Apéndice C: Instrumento Prueba de Comprensión de Lectura
Lectura 1: Sin memoria dejamos de ser humanos
«Los recuerdos modelan nuestras acciones, nos acompañan y nos dan sentido del yo. Sin
recuerdos no sabríamos quiénes somos, cómo fuimos alguna vez, ni quiénes desearíamos
ser en un futuro memorable. Somos la suma de nuestros recuerdos. Nos proporcionan un
sentido privado y continuo del yo. Cambiar de memoria es cambiar de identidad. Aunque
no son esenciales para la supervivencia, enriquecen nuestra vida cotidiana. Los recuerdos
compartidos nos unen a nuestros seres queridos, vecinos y contemporáneos. Si perdemos
la memoria, quedamos a la deriva en un mundo ajeno.
Cuidado: los recuerdos pueden ser enajenados. La radio, la televisión y la prensa gráfica
suministran recuerdos nacionales comunes capaces de usurpar el lugar de un pasado
propio. Todo puede ser modificado. [...] Gracias a los ojos compuestos de los medios
masivos de comunicación, millones de personas se alimentan de las mismas imágenes, los
mismos eslóganes, la misma historia y los mismos mitos. ¿Qué sucede entonces con las
memorias individuales?. Algunos rebeldes rechazan esa programación, o prefieren la
ideología de su propio grupo. Pero la mayoría de las personas adoptan los valores e
interpretaciones de los hechos que les ofrecen los medios, sus vecinos o algún tirano
carismático. La historia oficial cambia con los valores de cada era, que en ocasiones
pueden llegar a ser perversos.
[...] No obstante, si bien nadie es una isla, la mayoría somos penínsulas. Nuestras vidas no
tendrían sentido sin recuerdos personales sujetos como mariposas por alfileres sobre ese
fondo aterciopelado que es la historia social.
Nos quejamos del olvido, pero deberíamos agradecer que nuestra memoria no sea mejor de
lo que es. No tenemos que acordarnos del funcionamiento de nuestro cuerpo, por ejemplo,
ni siquiera del complejo circo de impresiones sensibles que se despliega a nuestro
alrededor en un solo instante.
¿Y qué decir si debiésemos recordar cada desaire, cada momento de incertidumbre que
atravesamos desde la niñez hasta el día de hoy? [...] El olvido no es la ausencia del
recuerdo, sino el mejor aliado de la memoria, un dispositivo que permite al cerebro
mantenerse ágil y ocupado.
Fuente: Kundera, M. (s/a)
Instrucciones:
Estamos investigando el nivel de comprensión de lectura en los estudiantes universitarios para
aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas. Por lo que te pedimos leer atentamente cada
una de las lecturas y responder reflexivamente las interrogantes, marcando con un aspa o
encerrando con un círculo.
Para asegurar la confiabilidad, la prueba es anónima, el tiempo para responder los cuatro textos
es de una hora. Agradecemos tu gentil participación y colaboración.
Datos informativos:
Edad _______ Sexo: Mujer ___ Varón_____ Especialidad y promoción ____________________
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1. (…) No obstante, si bien nadie es una isla, la mayoría somos penínsulas” ¿Qué
quiso expresar el autor:
a) Las personas no pueden vivir sin la interacción con los demás por ende merece
recurrir a los recuerdos con sus semejantes.
b) No podemos vivir solos, sin recuerdos sino en interacción con grupos humanos.
c) El conjunto de recuerdos de los grupos humanos influye en la memoria individual
d) Los recuerdos se perennizan sólo en sociedad.
2. Según el texto: ¿Por qué los recuerdos pueden ser enajenados a muchos
individuos?
Nivel critico
a) Porque la memoria nos obedece siempre y recordamos algo cuando queremos.
b) Porque las personas disfrutan mucho del proceso mismo de recordar algo a través
de los medios masivos de comunicación.
c) Porque los medios de comunicación masiva hacen que los individuos obtengan
recuerdos con intereses distintos a los suyos
d) Porque la memoria guarda los recuerdos del pasado, pero no puede planificar el
futuro.
3. Según el texto: ¿Por qué el olvido es una necesidad importante de la memoria?
a) Porque el olvido se da por la represión del recuerdo, como un mecanismo de defensa
ante hechos no deseables
b) Porque si se guardase todos los datos que experimentamos transtornaría nuestra
mente.
c) El olvido es esencial para que la memoria discrimine lo que nos perturba, por el
contrario lo vuelve ágil
d) El olvido es necesario para prevenir en la persona alguna lesiòn cerebral o
alteraciones neurológicas.
4. Lee con atención el siguiente párrafo extraído del texto:
“Los recuerdos modelan nuestras acciones, nos acompañan y nos dan sentido del yo. Sin
recuerdos no sabríamos quiénes somos, cómo fuimos alguna vez, ni quiénes desearíamos
ser en un futuro memorable”.
¿Cuál es la idea principal del párrafo anterior?
a) Los recuerdos enriquecen nuestro sentido de existencia
b) Los recuerdos sirven para darle sentido a nuestra existencia.
c) Los recuerdos nos unen con nuestro pasado
d) Los recuerdos son los aliados de la memoria.
5. ¿Cuál sería la idea principal del texto?
a) La memoria es la fuente de nuestra vida.
b) El olvido cura muchas heridas de la vida.
c) El olvido es la ausencia del recuerdo.
d) La memoria y el olvido dan sentido a la vida.
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Lectura 2: Lenguaje ¿capacidad innata o aprendida?
El debate innato/aprendido del lenguaje adquiere su punto más álgido en relación con la
sintaxis. Los conductistas, insisten en que los niños no aprenden la sintaxis por completo
(a menos que se les enseñe de manera específica). Más bien, aprenden a hablar por
imitación y «refuerzo selectivo». Con este planteamiento de fondo, los conductistas se
inclinan por una posición a favor del aprendizaje.
Los lingüistas, entre ellos Chomsky, creen que los lenguajes son demasiado complejos
para que los niños los aprendan en el corto tiempo que les ha tomado hacerlo, a menos que
los niños nazcan con ciertos conocimientos innatos de las reglas o sintaxis que rigen el
habla en las sociedades humanas. Se podría pensar que los niños, así como poseen una
dotación biológica para andar, también poseen unas capacidades innatas para hablar.
Chomsky llama a esta habilidad innata mecanismos de adquisición del lenguaje. Estos
mecanismos permiten a los niños analizar el lenguaje que oyen y extraer las reglas
gramaticales con las que son capaces de crear nuevas frases que nadie ha pronunciado.
Varios hechos pueden presentarse como pruebas a favor de la posición innatista:
1. Los niños de todas las culturas llegan a dominar su lengua nativa y el período de
adquisición está relacionado con la edad. También se observa que la secuencia de
adquisición es muy parecida entre los niños de la misma cultura, a menos que existan
alteraciones que puedan afectar su desarrollo.
2. La neuropsicología aporta datos que demuestran que los humanos somos la única
especie cuyo cerebro es más grande en un hemisferio que en otro. Diferencias
neuroanatómicas e intrahemisféricas halladas en el hemisferio dominante del cerebro
humano, en comparación con otras especies de animales superiores, guardan relación con
la idea de que el lenguaje es un mecanismo innato.
3. Deducción de las reglas de la competencia lingüística a partir del lenguaje de los
adultos, el cual está plagado de errores y de frases incompletas. El niño no tiene puntos de
referencia para saber cuál de las frases es correcta y cuál es incorrecta; sin embargo,
internaliza la gramática en un espacio de dos o tres anos. Bien es verdad que algunos
padres o familiares suelen corregir la pronunciación, la conjugación, etc., pero esto
depende de la formación de los padres y en general es más bien infrecuente en la mayoría
de las familias y cuando ocurre no es muy consistente.
4. Nuestras habilidades lingüísticas se puede dañar por lesiones en el cerebro que no
afectan a otras habilidades mentales y motoras, lo que apunta hacia una estructura
localizada específicamente diseñada para atender las funciones del lenguaje, tanto
productivo como comprensivo hablado y escrito.
5. Ciertas observaciones de los psicólogos del desarrollo muestran una tendencia de los
recién nacidos a moverse al ritmo de los sonidos lingüísticos que oyen; pareciera como si
el cerebro de los niños contara con formas y estructuras del lenguaje.
Actualmente, la mayoría de los psicólogos se inclinan más por una posición innatista. Los
bebés vienen preparados con una capacidad innata como es la capacidad para discriminar
sonidos, responder a la voz de la madre frente a otras voces femeninas, etc. Sin embargo,
una posición innatista extrema no parece colaborar en la explicación completa. No cabe la
menor duda de que el aprendizaje y el ambiente tienen una contribución importante. Por
ejemplo, la propuesta de Skinner explica bastante bien los comportamientos verbales y el
papel que tienen los refuerzos selectivos aplicados por los padres y los maestros para
reconocer los sonidos que producen los niños cuando balbuceen. Pero es débil la
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explicación conductismo cuando se enfrenta al hecho de que los niños balbuceen de la
misma manera y a una edad casi igual. Tampoco explica cómo las palabras se convierten
en «símbolos mentales» para objetos y acciones.
Fuente: Puente, A. (2007, p. 395-396).
6. ¿Qué implicancias habría si los niños no nacieran con los llamados mecanismos de
adquisición del lenguaje, como los denomina Chomsky?
a) No aprenderían a hablar y les sería imposible aprender un idioma.
b) Aprenderían a hablar en la medida que se les enseñe.
c) Nunca hablarán y se comunicarían de otra forma distinta al lenguaje.
d) Tardarían más tiempo en adquirir el lenguaje.
7. ¿Cuál sería la contraparte de la posición innatista en la adquisición del lenguaje?
a) La Posición Neuropsicológica
b) La Posición Skinneriana
c) La Posición Cognitivista
d) La posición Conductista.
8. ¿Qué opinas de la posición conductista respecto a la adquisición del lenguaje?
a) Que tiene sustento biológico.
b) Le da importancia al aprendizaje.
c) Sostiene que el lenguaje es innato
d) Explica el papel de los refuerzos selectivos
9. ¿Cómo se explica la influencia sociocultural en la adquisición del lenguaje de los
niños
a) Es determinante el desarrollo del lenguaje de los niños.
b) No necesariamente favorece el desarrollo del lenguaje.
c) Fortalece las condiciones para el desarrollo del lenguaje, pero los mecanismos de
adquisición del lenguaje son innatos.
d) El ambiente sociocultural fortalece las condiciones para el desarrollo del lenguaje,
pero los mecanismos de adquisición del lenguaje son aprendidos
10. ¿Por qué los niños empiezan a adquirir y desarrollar el lenguaje en el mismo
rango de tiempo independientemente de las culturas a las que pertenecen?
a) Porque los niños aprenden fácilmente.
b) Porque los niños son inteligentes.
c) Porque hay un amplio considerable de habilidades aprendidas.
d) Porque hay un contenido considerable de habilidades innatas
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Lectura 3: La motivación
La psicología motivacional es hoy un área fecunda de investigación básica, con
importantes dilemas y dificultades que no son ajenos al hecho de la corta historia de las
investigaciones científicas sistemáticas de la motivación.
Los principales obstáculos para abordar el estudio de la motivación derivan, en primer
lugar, de la propia naturaleza compleja de los motivos como procesos dinámicos que
cambian, entre otras cosas, por efecto de la propia conducta y experiencia del sujeto y, en
el plano de la teoría, de su condición de constructos hipotéticos referidos a unas fuerzas,
internas y/o transaccionales con el entorno ambiental, que impulsan y canalizan la acción.
El caso es que los psicólogos manifiestan como veremos, ideas muy diversas acerca de la
naturaleza y significado de los procesos motivacionales, con desacuerdos, a veces,
profundos.
De un modo amplio, puede definirse la motivación como el proceso o serie de procesos
que de algún modo inician, dirigen, mantienen y, finalmente, detienen una secuencia de
conducta dirigida a una meta. Los procesos motivacionales tienen que ver así con un
conjunto de relaciones entre variables dependientes e independientes que explican la
activación, dirección y persistencia de la conducta de un sujeto, si se neutralizan o se
mantienen constantes los efectos de las restantes variables, como las aptitudes, destrezas y
comprensión de las tareas, así como las constricciones y limitaciones que operan en el
ambiente.
Los motivos no son variables empíricas directamente observables, sino variables
hipotéticas que es plausible inferir de la conducta manifiesta del organismo o de ciertos
datos. Se trata, por consiguiente, de un constructo teórico que los psicólogos postulan en
tanto que puede ayudar a entender la conducta, explicarla y predecirla, así como a ejercer
un cierto control sobre ella. La relación que guardan los motivos con la conducta no es
fácil de especificar, aunque en cualquier caso debe precisarse que no tienen por qué
compartir con ella una equivalencia funcional (por ejemplo, el miedo que experimenta una
persona no le lleva necesariamente a una conducta de evitación o a escapar).
En síntesis, los psicólogos ven hoy en los motivos las condiciones que provocan, regulan y
sostienen el comportamiento y entienden por motivación el proceso por el que estímulos,
objetos, representaciones e imágenes, que entran en la conducta como elementos
situacionales, o variables independientes, logran o adquieren validez causativa en el sujeto,
y por ello actúan sobre su conducta determinándola en una precisa situación y en una
dirección dada. El valor causativo de la motivación involucra, pues, a la totalidad de la
conducta, dada la profunda interacción que guarda con los restantes procesos psíquicos
(atención, aprendizaje, procesos cognitivos superiores) y con la estructura de la
personalidad.
La motivación es, desde luego, una variable clave, tanto del aprendizaje como de la
ejecución o desempeño de las distintas actividades humanas, sin embargo, los motivos
psicológicos (logro, afiliación, sentido de la justicia, etc.) son sólo uno de los factores que
determinan el comportamiento.
Así, por ejemplo, la motivación de un estudiante o la de un gimnasta para superarse,
dependerán no sólo de factores internos, como su afán por destacar o la combinación de
varios motivos personales, sino también del prestigio de sus competidores y del interés
social de la competición, por citar sólo dos de las muchas variables situacionales (externas)
que pueden entrar en liza. De ahí la necesidad de una perspectiva que atienda a las
interacciones del sujeto con los otros individuos, objetos y eventos de su entorno para
poder explicar adecuadamente su conducta y, en relación con lo anterior, la conveniencia
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de desarrollar investigaciones en las situaciones naturales que complementen los datos
procedentes de la investigación básica de laboratorio.
En el terreno de las aplicaciones, los enfoques cognitivo-motivacionales han conocido en
los últimos años un gran desarrollo, más allá de los campos tradicionales, como el clínico,
educativo y laboral, extendiéndose a otras áreas que sólo recientemente han sido objeto de
la atención teórica y profesional de los psicólogos, como el dominio de la salud, la
actividad física y deportiva, la seguridad vial, la publicidad o las nuevas tecnologías, junto
a muchos otros campos que demandan igualmente una tecnología motivacional para
aumentar la eficacia de la intervención psicológica.
Fuente: Mayor J. en Puente (2007, p. 419).
11. ¿La pertinencia de los temas motivacionales se restringen al campo educativo
y psicológico?
a) A veces es conveniente que los temas motivacionales no solamente sean
educativos y psicológicos.
b) Por algunos indicios, se deduce que van mucho más allá de esos campos la
importancia de la motivación.
c) Solamente se refieren al campo educativo y psicológico.
d) Los temas motivacionales son estrictamente educativos.
12. ¿Los psicólogos mantienen ideas bastante homogéneas acerca de la naturaleza
de la motivación?
a) Sí, porque es necesario ser homogéneos en este tema.
b) No, porque siempre deben discrepar de alguna forma.
c) Sí es necesario y urgente que cada uno presente su posición.
d) No, más bien se destaca la variedad y desacuerdos, muchas veces bastante
profundo.
13. ¿La socialización cumple algún rol en los temas motivacionales?
a) La socialización sí cumple un rol fundamental.
b) Solamente cumple un rol motivacional en aspectos internos.
c) La motivación supera aspectos internos y enfatizan lo externo.
d) La socialización no cumple un rol fundamental en los temas motivacionales.
14. ¿Cómo valoras los aportes potenciales de la motivación en campos como la
seguridad vial o el deporte?
a) Importante porque se dan en la medida en que se requieran en esos campos.
b) Importante, porque se están atendiendo otros campos que requieren de estos
aportes.
c) No son importantes, cada ser humano se motiva de manera independiente.
d) No son necesarios estos aportes porque cada uno se automotiva.
15. ¿La conducta es una expresión indesligable de los motivos?
a) La conducta sí obedece a las motivaciones.
b) La conducta obedece indiscutiblemente a las motivaciones.
c) La conducta es mayormente distinta y no obedece siempre a las
motivaciones.
d) La conducta es una expresión indesligable de los motivos.
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Texto 4
En este tiempo, más de veinte años después de haberse difundido en la comunidad
educativa conceptos como inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal y social,
que abordan directamente diversos aspectos del sistema afectivo, la observación de la
práctica del enseñar y el aprender nos muestra que no se ha llevado a la práctica el
concepto ampliamente reconocido por la Psicología cognitiva: un humano para aprender
requiere de su sistema afectivo. Entonces, más allá de lo declarativo, el área afectiva sigue,
usualmente, siendo dejada de lado en la práctica educativa, lo que genera que los docentes
le otorguen poco valor al desarrollo de una personalidad equilibrada para el éxito
académico.
En ese sentido, es necesario que los docentes tomen conciencia sobre la necesidad de
trabajar utilizando mecanismos afectivos-motivacionales que faciliten aprendizajes, ya que
las dimensiones afectivas influyen, en promedio, un 20-25% del desempeño académico
general, y, cuando están en muy bajo nivel, impiden prácticamente todo aprendizaje. La
urgente e importante necesidad de atender el sistema afectivo aparece con más claridad
cuando lo observamos analíticamente, tomando en cuenta sus dos dimensiones:
a.- La dimensión afectiva general, que reúne la satisfacción escolar y el autoconcepto
académico. Por un lado, la satisfacción escolar indica el agrado (o desagrado) del
estudiante hacia su escuela (preescolar, primaria, secundaria, universidad). Por otro lado,
el autoconcepto o autovaloración académica o estudiantil, que se va formando desde los
primeros años de cada estudiante, corresponde en términos amplios a saberse “buen” o
“mal” estudiante. Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen.
El punto es que, según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los
“malos” las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa… y fracasan. Los
“buenos” la asumen con ensueño, con esperanza, con altas expectativas y triunfan. Esto
apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con
mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general.
b.- La dimensión específica ligada con cada asignatura reúne la expectativa de éxito, el
interés, y el sentido personal de la asignatura. Hay aprendizajes que antes de ocurrir se
consideran fáciles, otros difíciles, otros imposibles. Los fáciles se menosprecian, los
difíciles crean autoexigencia, los imposibles invitan a desistir. Asimismo, el interés por la
asignatura determina la fuerza de atracción de cada asignatura: una mayor atracción
correlaciona con mayor energía, mayor atención, mayor interés. También, un tema o
asignatura que se considere irrelevante puede convertirse en relevante de cara al futuro.
Como se puede apreciar, los elementos que componen la dimensión afectiva específica
incidirán poderosamente en el aprendizaje de una asignatura.
Fuente: De Zubiría en MINEDU (s/f, p. 15-17)
1. ¿A qué se denomina la dimensión afectiva general para el aprendizaje?
a) A la unión de expectativas de éxito, interés y sentido personal de la asignatura.
b) A la disposición del aprendiz para dedicar su máxima energía al estudio.
c) Al conjunto formado por la satisfacción escolar y el autoconcepto académico.
d) A la combinación de logros y fracasos que elevan o deprimen el autoconcepto.
2. ¿Cuál es la idea principal del texto?
a) La expectativa de éxito determina que el aprendizaje sea fácil o difícil.
b) Considerar una asignatura como relevante o no depende de la afectividad.
c) El interés que se tiene por la asignatura facilita su aprendizaje
d) Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en el aprendizaje.
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3. Lee el siguiente fragmento extraído del texto:
“Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que,
según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los “malos” las
asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa…y fracasan. Los “buenos” la
asumen con ensueño, con esperanza, con altas expectativas y triunfan. Esto apoya
fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con
mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general”.
¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior?
a) Según su autoconcepto, los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las
nuevas actividades.
b) Si no se trabaja la afectividad, los estudiantes corren el riesgo de fracasar
repetidamente y deprimirse.
c) La actitud afectiva positiva produce ensueño, esperanza y altas expectativas
respecto del aprendizaje.
d) Incidir sobre la dimensión afectiva general es un mecanismo que asegura el
aprendizaje de todos los estudiantes.
4. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto?
a) Describir la manera en que todo aprendizaje escolar moviliza dos dimensiones
afectivas del estudiante.
b) Persuadir a los docentes de que la afectividad es un componente importante para el
aprendizaje.
c) Enumerar los factores afectivos que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo la
satisfacción escolar.
d) Invitar a los docentes a reflexionar sobre la importancia del autoconcepto de sus
estudiantes para el aprendizaje.
5. Roberto leyó el texto y dijo:
“Yo no creo que existan temas fáciles, difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede
aprender si se tiene suficiente tiempo y, sobre todo, voluntad para autosuperarse”.
¿A cuál de las siguientes ideas del texto se refiere Roberto?
a) El interés y la atracción por la asignatura hacen que aprenderla sea agradable o no.
b) El área afectiva sigue, usualmente, siendo dejada de lado en la práctica educativa.
c) La expectativa de éxito determina el grado de dificultad de los aprendizajes.
d) Un tema que se considere irrelevante puede convertirse en relevante.
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 Determinar, mediante la técnica de juicio de expertos, la evaluación de contenido que hacen los jueces de un determinado instrumento de recolección
de datos.
Instrucciones:
 Cada juez, en forma independiente, debe leer los objetivos y las instrucciones del instrumento de recolección de datos que se le entrega.
 Cada juez, en forma independiente, debe leer cuidadosamente cada uno de los ítems del instrumento.
 Cada juez, en forma independiente, debe evaluar cada uno de los ítems, en la escala de Likert correspondiente de cinco (05) puntos, tomando en
cuenta los siguientes criterios, en forma separada:
 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se pretende medir.
 Claridad Conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión o contradicciones.
 Redacción y Terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son apropiadas.
 Escalamiento y Codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y la misma ha sido debidamente codificada.
 Formato: si es pertinente al estudio





Apéndice E: Resultados del coeficiente de validez de contenido CVC
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Apéndice F: Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento
Número de preguntas : 20













































































Apéndice H: Resultados de puntajes por dimensiones del grupo de control
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Apéndice I: Resultados de puntajes por dimensiones del grupo experimental
